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Este trabajo contiene el Diseño del plan de emergencias y desastres de la 
empresa Creo Diseños de Pereira, Risaralda 2018, con el fin de cumplir con los 
requisitos legales actualmente vigentes que permitan prevenir o reducir el peor 
desenlace de una situación de emergencias, para velar por la integridad del 
personal que labora en la empresa, y causar el menor daño posible a las 
instalaciones de la empresa.  
 
PALABRAS CLAVES 






This work contains the Design of the emergency and disaster´s plan of the Creo 
Diseños´s Company of Pereira, Risaralda 2018, in order to comply with the legal 
requirements currently in force to prevent or reduce the worst outcome of an 
emergency situation, to ensure the integrity of the personnel that works in the 
company, and cause as little damage as possible to the company´s facilities. 
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Mediante ésta proyecto se pretende realizar el Diseño del Plan de Emergencias y 
Desastres de manera integral, involucrando a la empresa en  la identificación de  
peligros y riesgos que pueden generar amenazas que se materialicen en 
situaciones catastróficas, involucrando de forma directa o indirecta, interna y 
externa tanto a los trabajadores, como a la comunidad en general de la zona de 
ubicación de la empresa Creo Diseños de Pereira. 
 
A nivel global existen eventos catastróficos que se producen por fenómenos 
geológicos, hidrometeorológicos, químicos, sanitarios, socio-organizativos; que 
pueden ser generados por agentes naturales o por la acción del hombre y su 
influencia con el medio ambiente. Eventos relevantes a nivel mundial han hecho 
que investigadores argumenten y logren interiorizar la importancia de crear 
mecanismos preventivos para reducir las consecuencias de los desastres.  De 
esta manera se han creado organizaciones como el Research Committee on 
Disasters, dentro de la International Sociological Association. Del mismo modo 
después del fenómeno de El Niño en 1982-1983, los miembros de la OEA, 
decidieron  que debían establecer protocolos para dichas amenazas naturales. Por 
tal motivo el Departamento de Desarrollo Regional y Medio Ambiente (DDRMA) 
creó el Proyecto de Riesgos Naturales con el fin de prevenir y actuar en una 
situación de emergencias. 
 
 
Sin lugar a dudas, el accidente nuclear  de Chernóbil, en Ucrania Septentrional, 
ocurrido el 26 de abril de 1986,  instauró un precedente importante en la magnitud 
de los controles que las empresas deben desarrollar para minimizar los riesgos 
que generan sus procesos mediante la ejecución de la maquinaria industrial. En 
este caso en particular se produjeron numerosas pérdidas humanas, 
enfermedades inmediatas como el cáncer, malformaciones genéticas tanto en 
plantas como en animales que han perdurado a través del tiempo. Pérdidas 
económicas incalculables, pérdida total de la compañía, contaminación de los 
ecosistemas, como producto de  este desastre nuclear –ambiental. 
 
 
De tal forma que fue  clave para el desarrollo de las prácticas de seguridad y salud 
en el trabajo actuales ya que involucra una serie de lecciones aprendidas que aún 
en la actualidad contribuyen a generar  sistemas de control de seguridad de la 
maquinaria, del medio ambiente, tendientes a mejorar los elementos de protección 
personal,  a ejercer controles para la protección de los ecosistemas y fortalecer  
las aptitudes y conocimiento que requiere el trabajador de manera integral para 







En la misma época en Colombia en  el año 1979  a partir del maremoto de 
Tumaco  el (12 de diciembre de 1979) y el terremoto de las ciudades de Pereira y 
Manizales en (noviembre 23 de 1979)  es cuando se empiezan a notar la 
necesidad de prevención frente a  de los desastres naturales. 
 
 
Para el año 1983 se produjo el terremoto de Popayán,  y debido a   éste suceso  
se crea el Fondo Nacional de Calamidades, el cual ha sido considerado como la 
primera iniciativa en Latinoamérica para la prevención de emergencias, el cual 
tenía como función coordinar el proceso de reconstrucción. En el año 1985 ocurrió 
el desastre de Armero y Chinchiná ocasionado por la erupción del volcán Nevado 
del Ruíz, el cual produjo la destrucción de la ciudad de Armero e  innumerables 
pérdidas socio-económicas y humanas. En base a éste fenómeno se creó el 
Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres el cual pretendía a 
estimular la recuperación y el desarrollo de la zona afectada. En el Eje Cafetero el 
25 de enero de  1999 se produjo  el terremoto más complejo desde área social y 
económica afectando a  (28 municipios de 5 departamentos) en respuesta a ello el 




Por lo tanto a través de la historia se puede evidenciar que las emergencias son 
multifactoriales tanto de eventos de la naturaleza como provocadas por el ser 
humano y cada que ocurre un evento se debe investigar para analizar las causas, 
retroalimentar y construir nuevas acciones de mejora que contribuyan a disminuir 




Fasecolda, Entidad dedicada a la actividad aseguradora en Colombia, viene 
reportando el incremento de accidentes desde el año  2016.3. Por lo tanto, se debe 
continuar realizando actividades de promoción y prevención para concientizar a 
los trabajadores acerca de los riesgos y medidas que deben seguir para 
desempeñar su labor de forma segura para evitar accidentes laborales y 
emergencias que se puedan presentar. Estos datos nos reflejan la necesidad de 
realizar investigaciones que determinen las causas de los accidentes laborales 
para diseñar los programas respectivos de lecciones aprendidas y verificar el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en las empresas del 
sector Publicitario que se han registrado en este caso en la ciudad de Pereira. 
 
 
El incremento de la tasa de accidentalidad para las empresas genera aumento del 
ausentismo laboral por las incapacidades, lo que se traduce en aumentar los 





de inducción y re inducción necesarios para la ejecución de las tareas, además 
genera retrasos en la producción que se traduce en pérdidas económicas 
importantes y de imagen de las empresas frente al incumplimiento de los plazos 
pactados de sus compromisos. Con este estudio realizado se pretende realizar la 
propuesta para el Diseño del plan de emergencias y desastres de la empresa Creo 
diseños de Pereira, Risaralda 2018. De  acuerdo al “Decreto 2751 de 2017 4. Por 
medio del cual se pretende prevenir, promover, analizar las amenazas que existen 
en la empresa para reducir el riesgo  e integrar la articulación de  los demás  
sistemas de  gestión de la empresa.. 
 
 
Para el año 1983 se produjo el terremoto de Popayán,  y debido a   éste suceso  
se crea el Fondo Nacional de Calamidades, el cual ha sido considerado como la 
primera iniciativa en Latinoamérica para la prevención de emergencias, el cual 
tenía como función coordinar el proceso de reconstrucción. En el año 1985 ocurrió 
el desastre de Armero y Chinchiná ocasionado por la erupción del volcán Nevado 
del Ruíz, el cual produjo la destrucción de la ciudad de Armero e  innumerables 
pérdidas socio-económicas y humanas. En base a éste fenómeno se creó el 
Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres el cual pretendía a 
estimular la recuperación y el desarrollo de la zona afectada. En el Eje Cafetero el 
25 de enero de  1999 se produjo  el terremoto más complejo desde área social y 
económica afectando a  (28 municipios de 5 departamentos) en respuesta a ello el 















Se identifica a través de la evaluación inicial de la empresa basado en la 
resolución 1111 de 2017 la cual establece los Estándares Mínimos de una 
Empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y en  la que se concluyó 
la necesidad de diseñar el plan de emergencias y desastres para la empresa 
CREO DISEÑOS5. De acuerdo al Decreto 2157 de 2017, por medio del cual se 
adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de 
desastres. 
 
La empresa Creo Diseños de Pereira, pretende cumplir con los requisitos legales 
actualmente vigentes, para proteger la vida de los trabajadores, las instalaciones y 
brindar seguridad en la zona de ubicación de la empresa en la cra.6ta #27-51 de 
Pereira, de accidentes y desastres que pudieran ser causados por la actividad 
económica de la empresa y proteger a sus funcionarios  en caso de desastres 
naturales y brindar acompañamiento a la comunidad para responder ante un 
evento de emergencias y desastres, contribuyendo en mitigar los riesgos con 
estrategias previamente entrenadas por el personal, por lo tanto la pregunta que 
se busca responder es: ¿ Cualés son los elementos necesarios para el Diseño 
de un Plan de Emergencias y Desastres para la empresa Creo Diseños de la 

















2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
En la actualidad en el panorama internacional, según cifras de la OIT cada 15 
segundos un trabajador muere, 153 trabajadores se accidentan; Cada día mueren 
6.300 personas, más de 2,3 millones de muertes por año, más de 317 millones de 
accidentes, todos relacionados en el ámbito laboral; los cuales representan el 4% 
del PIB global por las prácticas inadecuadas en SST6. A nivel mundial estos datos 
generan alarma ya que paradójicamente a pesar de los avances que se han 
logrado hasta el momento en materia de seguridad y salud en el trabajo,  la 
accidentalidad sigue incrementando. Para la economía de los países supone un 
gran esfuerzo crear estrategias enfocadas a la prevención y respuesta de los 
accidentes laborales, ya que múltiples factores influyen al tratar de dar soluciones 
concretas que supongan adherencia en los empresarios y sus empleados para 
garantizar la seguridad de los mismos. Innumerables son las investigaciones de 
accidentes laborales de toda índole que yacen sin respuesta hasta el día de hoy 
en los juzgados; Cuando estas emergencias afectan a la comunidad los gobiernos 
invierten millonarias sumas de dinero en la reparación de los afectados producto 
de la naturaleza o de las condiciones inseguras de   las empresas, y actos 
inseguros en los empleados. Para los empresarios supone aumento de los costos 
por absentismo laboral, incumplimiento a clientes en plazos de entrega, cambio 
del clima laboral, proceso de reubicación del puesto laboral, cambios en el salario, 
cambios en la productividad.  
 
 
Los accidentes laborales a nivel mundial se han convertido en objeto de estudio 
para el desarrollo de mecanismos eficientes, eficaces y efectivos ante el desarrollo 
inminente de una situación de emergencia. Históricos accidentes laborales han 
sido los precursores de los actuales sistemas de gestión del riesgo tal es el caso 
de la fábrica estadounidense Unión Carbide de pesticidas ubicada en Bhopal 
(India), el cual  ocurrió la noche del 2 y 3 de diciembre de  1984, el cual al  
producirse una fuga  de Isocianato de metilo que al entrar en contacto con la 
atmósfera desencadenó gases tóxicos como fosgeno, metilamina, sosa cáustica y 
ácido cianhídrico), este siniestro involucró a la comunidad de los barrios de bajos 
ingresos y ocasionó serios daños a nivel  ambiental, pérdidas económicas donde  
las víctimas mortales  ascienden a más de 20,000;con secuelas de  lesiones 
permanentes como ceguera, parálisis, trastornos neurológicos, alteraciones 
hormonales, malformaciones genéticas. Éstos siniestros dejan procesos legales 
en este caso se estima que la Unión Carbide pagó 470 millones  de dólares por los 
daños ocasionados y aún en la actualidad se adelantan procesos de 
indemnización contra las víctimas. En las investigaciones que se han realizado se 
han encontrado múltiples desencadenantes,como actos inseguros, condiciones  





personal, no adherencia de los procesos, estructura decadente e ineficaz, 
ausencia de mantenimiento preventivo y correctivo, falta de tuberías , fallas de los 
sistemas de seguridad que hubieran servido de mitigación de los riesgos7.  
En Colombia, según los informes existentes divulgados por Fasecolda en los 
primeros 5 meses del año 2018, revelan que se han presentado 10.500 accidentes 
laborales y 8 muertes, lo cual comparado con el año 2017 se deduce que hay una 
disminución aproximada del 14% de la accidentalidad y se presentaron 16 
muertes. Los sectores económicos con actividades inmobiliarias, industria de 
manufacturas, construcción y comercio continúan aportando las mayores cifras de 
accidentalidad laboral en el país con un 59,5% del total reportado en el año 20178.   
 
 
Según cifras del DANE, Colombia tiene 22 millones de personas ocupadas y tan 
solo 10 millones 234 mil personas afiliadas al sistema   de riesgos laborales. Esto 
se refleja la situación de informalidad en el trabajo, además de la desinformación 
que existe aún en las empresas acerca de la responsabilidad y la magnitud que 
conlleva tener un trabajador sin afiliación al sistema de riesgos laborales, 
actualmente se estima que la muerte de un trabajador que devengue un  SMLV le 
puede costar a la empresa más de 1.000 millones de pesos, entre 
indemnizaciones a sus sobrevivientes y multas del Estado, hasta la caducidad de 
la licencia comercial9. 
 
 
El costo que representó para las Administradoras de Riesgos Laborales atender la 
accidentalidad   fue más de 1,3 billones de pesos, se elevó un   12,1 % real anual 
con respecto año 2016 según cifras de la Superintendencia Financiera. Las 
estadísticas del sistema también indican que en el año 2017 las ARL pagaron 
9.347 indemnizaciones por accidentes de trabajo, 4.828 por enfermedad laboral, y 
se pensionaron por invalidez a 528 empleados, de los cuales el 
86,4%correspondió a solo accidentes sufridos en los lugares de trabajo10.  
 
 
En Risaralda en el sector inmobiliario (publicitario) en el año 2017 se presentaron 
15.684 accidentes laborales que correspondian al 7.3% del total de trabajadores 
asegurados a las ARL. En Pereira, en el año 2017 se registraron 58 empresas con 
un número de trabajadores dependientes de 182 y 14 trabajadores independientes 
para un total de 196 de los cuales se reportaron 6 accidentes laborales. En el 
presente año 2018 se han registrado 59 empresas con un total de 170 
trabajadores dependientes y 15 trabajadores independientes para un total de 185 
trabajadores y se han presentado 4 accidentes laborales11. 
 
 
Con  base en estadísticas y eventos que se han desarrollado en el tiempo a escala 
nacional e internacional y en aras de cumplir con el reglamento actual vigente en 





empresa creo diseños de Pereira 2018. La empresa Creo Diseños de Pereira, 
tiene como actividad económica principal la fabricación y comercialización de 
productos y/o servicios publicitarios en diferentes materiales, utilizando la 
tecnología corte y grabado láser, impresión sobre rígidos con tintas UV, anilladora 
de cuadernos. Enfocados a las siguientes líneas de negocio: souvenirs 
empresariales, placas de señalización e identificación, tarjetería de lujo, artículos 
de decoración y arte, servicio de corte y grabado láser e impresión sobre rígidos. 
En la empresa Creo Diseños se presentan varios riesgos de tipo químico, 
tecnológico, mecánico, eléctrico, que podrían generar amenazas ocasionando 
incendios, explosiones, intoxicaciones, amputaciones, además aumenta el riesgo 
al combinarse con mercancía fabricada en madera que se encuentra almacenada 
en las instalaciones, tanto dentro de la empresa como de las zonas aledañas que 
pueden ocasionar pérdidas importantes económicas y humanas; por lo tanto es de 
gran relevancia el diseño del plan de emergencias y desastres según el decreto 





















En Colombia, y específicamente en la ciudad de Pereira nos encontramos en un 
contexto relativamente informal, en cuanto a la protección de los trabajadores   en 
el control de los riesgos y   amenazas existentes principalmente por el 
desconocimiento de la legislación vigente y en especial en las PYMES, en el 
Decreto Único Reglamentario del sector trabajo 1072 de 2015 en el artículo 
2.2.4.6.25. donde, se  establece que el empleador o contratante debe implementar 
y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo 
y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, 
incluidos contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes13; Por lo 
tanto para darle cumplimiento a la legislación actual presentamos la propuesta del 
Diseño del Plan de emergencias para la Empresa Creo Diseños de Pereira , con el 
fin de  dar respuesta a los riesgos y amenazas dentro de su actividad económica 
de publicidad en diferentes materiales, utilizando la tecnología corte y grabado 
láser, impresión sobre rígidos con tintas Ultra Violeta, tales como los de   origen 
químico, tecnológico, mecánico, eléctrico, que podrían generar incendios, 
explosiones, intoxicaciones, amputaciones, también aumenta el riesgo al 
combinarse con mercancía fabricada en madera que se encuentra almacenada en 
las instalaciones, tanto dentro de la empresa , como la de las zonas aledañas que 
en casos de emergencias, pueden ocasionar pérdidas importantes económicas y 
humanas. En este proyecto, se encuentra toda la información pertinente para 
enfrentar la perturbación parcial o total del sistema productivo por la 
materialización de un riesgo, que afecta a los trabajadores, la estabilidad 
operacional de la empresa, o a la comunidad del área circundante y, también, 
reducir el impacto ambiental sobre el área afectada. 
 
Se busca  generar una cultura de seguridad y sentido de pertenencia mediante las 
estrategias de higiene y seguridad para generar interiorización de los 










4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar el Plan de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres,  basados en 
el Decreto 2157 de 2017 en la empresa CREO DISEÑOS de Pereira, Risaralda 
2018. Que permita disponer de una estructura de respuesta ante emergencias 
permitiendo dar seguridad a los empleados y proteger bienes y activos. 
 
 
4.1.2 Objetivos específicos 
 
1. Identificar  los factores de riesgo existentes en la empresa que puedan 
generar emergencias. 
2. Determinar el grado de vulnerabilidad de la empresa ante dichas 
emergencias. 
3. Minimizar los daños y perjuicios, internos y externos, que puedan 
producirse como consecuencia de un siniestro en la empresa. 
4. Diseñar actividades que  contribuyan a la reducción del peor desenlace 












5. MARCO DE REFERENCIA 
 
5.1 MARCO DE ANTECEDENTES 
 
A lo largo de la historia el mundo ha ido evolucionando acerca del concepto de 
emergencia, catástrofe y desastre, múltiples debates han servido de preámbulo 
para integrar los conceptos a las nuevas realidades que se van suscitando en el 
transcurso de la vida teniendo en cuenta factores ambientales, condiciones del 
entorno y situaciones relacionadas con el aspecto industrial o tecnológico, pero 
sobre todo de directa conexión con el individuo. Las cifras mundiales de 
accidentalidad laboral aumentan, según la OIT más de 317 millones por año, esto 
a pesar de que cada vez existen más estrategias para reducir los riesgos, y mayor 
posibilidad de predecirlos por la cantidad de investigaciones y análisis que se 
realizan de los siniestros; siendo prioritario plantear las estrategias para producir 
impacto en la reducción de las emergencias laborales y su consecuencias. 
 
En Colombia, el riesgo está aumentando acrecentandose  en las ciudades y en las 
áreas rurales, en mayor medida porque se requiere más compromiso en las 
inspecciones para garantizar el cumplimiento de  las políticas e instrumentos de 
ordenamiento territorial municipal. Desde el punto de vista legal existe un aumento 
de controles en la ejecución de los planes de emergencias y desastres, sin 
embargo la principal problemática se presentan en las empresas denominadas 
Pymes, en las cuales se encuentra el mayor número de empleadores y 
trabajadores informales, algunos empíricos que no cuentan o no están dispuestos 
a asignar recursos en el diseño e implementación del plan de emergencias. Es así 
como, aunque los requisitos legales son de carácter obligatorio, no se encuentran 
implementados y aunque   todos los ministerios, municipios, departamentos y 
distritos, así como las empresas prestadoras de servicios públicos, empresas 
privadas y el sector productivo que puedan ser afectadas por eventos peligrosos o 
cuya actividad pueda generar peligros para la sociedad, quienes deberian 
identificar acciones de reducción del riesgo correctivas, ya que se encuentran en 
alto porcentaje en incumplimiento, existen varias exolicaciones tales como, la falta 
de garantias gubernamentales para subsidiar una parte del proceso de 
asesoramiento  a aquellas empresas que no cuentan con la información para la 
realización del proceso; pese a  que resulta más económico para el estado invertir 
en prevención y reducción, que  en procesos de respuesta y recuperación 
proporcionando  beneficios sociales, ambientales e institucionales para el país. A 
su vez también se comprende que en el plan de gestión territorial se indica que  en 
relación con la gestión prospectiva del riesgo, es necesario que todas las 
entidades públicas y privadas interioricen el concepto del desarrollo seguro; esto 





el ámbito de sus funciones, deberán estar documentadas y ser consecuentes con 
la información que se disponga sobre el riesgo de desastres. Puesto que en 
función de la protección de la vida en algunas actividades generan un riesgo 
crítico para la comunidad14. 
La definición de la  ONU como la Estrategia Internacional de Naciones Unidas 
para la Reducción de Desastres es la de un "marco conceptual de elementos 
considerados con las posibilidades de reducir al mínimo las vulnerabilidades y los 
riesgos de desastre en toda la sociedad, para evitar (prevención) o limitar 
(mitigación y preparación) los efectos adversos de los peligros, dentro del amplio 
contexto del desarrollo sostenible". De acuerdo con la ONU podemos basar la 
importancia de observar, documentar y analizar en el ámbito laboral los incidentes 
y accidentes tanto dentro de la empresa Creo diseños, como de otros eventos 
externos a nivel mundial que puedan contribuir a la predicción de diferentes 
situaciones de peligro que generen una amenaza latente para los individuos y la 
comunidad en general. La experiencia a nivel mundial nos muestra que los 
individuos no son conscientes de las amenazas a las que están expuestos por lo 
tanto si no viven el fenómeno como parte de su experiencia no comprenden desde 
su propia percepción la importancia del trabajo en equipo para evitar los sucesos y 
proteger la supervivencia de todos los involucrados. Para los trabajadores de la 
empresa Creo Diseños, hasta la fecha no se han presentado accidentes de tipo 
laboral graves, sin embargo, existen factores de riesgo de tipo químico, 
tecnológico, mecánico y eléctrico, relevantes que generan amenazas que podrían 
ocasionar incendios y explosiones de gran magnitud15. 
 
Un incendio es la expresión de una combustión sin control que  alcanza a perturbar ó 
incinerar estructuras comerciales, viviendas, personas, bienes todo lo que encuentre a su 
paso. Normalmente, la mayoría de los incendios se producen en materiales sólidos (Tal 
como la madera  o sus derivados y polímeros sintéticos), pero también, en menor medida, 
en combustibles líquidos y gaseosos16. Sin embargo, para que se produzca debe existir 
una reacción química de combustión, una oxidación rápida de una sustancia generando 
calor y luz y que además puede generar humo y gases. El triángulo del fuego representa 
los elementos que se necesitan para que se produzca la combustión. Estos son combustible, 
comburente (un agente oxidante como el oxígeno) y energía de activación (calor)17. 
 
En la industria mecánica suelen presentarse múltiples situaciones de emergencias 
relacionados con incendios que son causados por diversa índole, las cuales 
pueden ser directas o indirectas por ejemplo por riesgo eléctrico, por roces y 
fricciones, por chispas mecánicas, por superficies calientes, por chispas de 
combustión, por soldadura y corte, por materiales recalentados, por fumar, por 





entidades públicas como privadas el cumplimiento  de las Normas de la NFPA 
(National Fire Protection Association),  que en América Latina la  NFPA Journal es 
la fuente oficial para información de códigos y normas18. A su vez la Unión 
Europea con su capacidad de respuesta a emergencias investigan nuevas formas 
de prevenir y actuar durante  y después de una emergencia tanto causados por la 
naturaleza como los provocados por los hombres, mediante protocolos que 
permiten soluciones  eficientes, eficaces y efectivas para la seguridad de los 
involucrados directa o indirectamente, además de evaluar y disponer de distintas 
fuentes de recursos que alivien las consecuencias económicas de la emergencia.  
 
La empresa CREO DISEÑOS de Pereira, dedicada a la fabricación y 
comercialización de productos y/o servicios publicitarios en diferentes materiales, 
utilizando la tecnología corte y grabado láser, impresión sobre rígidos con tintas 
UV, anilladora de cuadernos. Enfocados a las siguientes líneas de negocio: 
souvenirs empresariales, placas de señalización e identificación, tarjetería de lujo, 
artículos de decoración y arte, servicio de corte y grabado láser e impresión sobre 
rígidos. Es una empresa familiar que tiene como sede una casa de 70 años de 
antigüedad ubicada en el centro de la ciudad de Pereira la cual no posee planos 
de ningún tipo. Esta empresa familiar funciona hace tres años en la carrera 6 #27-
51 de la ciudad Pereira, allí maneja sus procesos operativos y administrativos para 
el desarrollo de su objeto. En el momento la empresa está  adecuada para las 
actividades de la misma, ya que cuenta con un taller desde el cual realizan la 
impresión, una bodega de almacenamiento, oficina administrativa y almacén 
donde se cortan todas las piezas de la producción. Creo diseños se ha provisto de 
equipos tecnológicos de alto costo para ofrecer productos innovadores, que en su 
mayoría están hechos a base de madera o plásticos, entre otras materias primas 
como tintas, papel, alcohol, que en su conjunto constituyen un riesgo de incendio. 
Por tanto, con este trabajo se pretende evaluar por medio de sustentación teórica 
y normativa cuales son los aspectos más relevantes para la adecuación de la 






5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
La empresa Creo Diseños de Pereira, por su actividad económica publicitaria, 
mediante el uso de equipos tecnológicos de tipo industrial y de alto costo, utiliza la 
tecnología láser para el corte y grabado, para ofrecer productos innovadores, que 
en su mayoría están hechos a base de madera o plásticos, entre otras materias 
primas como tintas, papel, alcohol, los cuales en su conjunto constituyen un riesgo 
de incendio. 
 
En el momento la empresa funciona en una casa antigua que se ha venido 
adecuando para las actividades productivas, ya que cuenta con un taller desde el 
cual realizan la impresión, una bodega de almacenamiento, oficina administrativa y 
almacén donde se cortan todas las piezas de la producción. 
Por otra parte, al acondicionar una residencia familiar para su funcionamiento se 
evidenciaron espacios reducidos y falta de orden que hacen que los puestos de 
trabajo tengan peligros inminentes para los trabajadores por la caída de objetos, 
cables expuestos, recipientes tóxicos alrededor, instalaciones artesanales para 
expulsión de humos y vapores producidos por las máquinas. 
Para facilitar la comprensión de los conceptos con mayor frecuencia utilizados en 
el presente diseño del Plan de Emergencias, y a continuación según la ley 1523 
de 2012 se adoptan las siguientes definiciones: 
 
 
• Análisis y evaluación del riesgo: Identificar las causas y el origen del 
riesgo, para analizar la posibilidad de que dichas causas ocurran o no, de 
esta manera determinar qué consecuencias sociales, económicas y 
ambientales pueden surgir para diseñar una   estrategia para la reducción 
de los riesgos. 
 
• Amenaza:   Probabilidad de que un peligro latente de origen natural ó 
provocado por el hombre de manera accidental se convierta en un evento 
de emergencia que involucre pérdida de vidas humanas, daños a la 
infraestructura y al medio ambiente. 
 
• Desastre: Suceso de tipo natural o provocado por el hombre en esencia 
colectivo no intencional que al encontrar condiciones de vulnerabilidad se 
produce un evento crítico en el  cual se ve afectada la infraestructura, el 





en general, y que requiere de la intervención del estado para el proceso de 
recuperación y rehabilitación de los involucrados. 
 
 
• Emergencia: Acontecimiento repentino que irrumpe de manera sorpresiva 
el desarrollo normal de las actividades de la empresa y los hábitos de la 
comunidad de la zona que podrían ser causadas por la naturaleza, por 
condiciones inseguras ó actos inseguros que requieren una actuación 
inmediata de los encargados y de las instituciones del estado.  
 
• Riesgo de desastres: Probabilidad de que una condición insegura, un acto 
inseguro, o un evento natural produzcan daños a nivel tecnológico, 
humano, o   en la infraestructura de la empresa. 
 
 
• Seguridad territorial: Responsabilidad del estado en garantizar la 
seguridad a   la comunidad con respecto a la zona de ubicación de la 
empresa frente a la capacidad de respuesta frente a eventos de la 
naturaleza   u ocasionados por la empresa no intencionalmente. 
 
• Mitigación del riesgo: Acciones correctivas con el fin de disminuir los 
daños y pérdidas mediante estrategias que controlen las amenazas y 
disminuya la vulnerabilidad. 
 
 
• Exposición (elementos expuestos): Se refiere a la presencia de 
personas, medios de subsistencia, servicios ambientales y recursos 
económicos y sociales, bienes culturales e infraestructura que por su 
localización pueden ser afectados por la manifestación de una amenaza. 
 
• Gestión del riesgo: Es un proceso mediante el cual se realizan acciones 
enfocadas a la seguridad de forma integral mediante el ciclo PHVA, en el 
cual se pretende concientizar de los riesgos para poder reducirlos o 
controlarlos  evitando una situación de desastre así como para la posterior 
recuperación (rehabilitación y reconstrucción). 
  
• Conocimiento del riesgo: Consiste en la identificación de escenarios del 
riesgo para su posterior análisis e intervenciones que permitan la 








• Manejo de desastres: Proceso de la gestión del riesgo en la cual está el 
protocolo para actuar antes, durante y después de una emergencia. 
 
• Vulnerabilidad: Susceptibilidad en todos los aspectos de la empresa y  la 
comunidad de  ser afectados en caso de un evento peligroso. 
 
• Alerta: Situación peligrosa latente que es anunciada antes de que se 
produzca el peor desenlace con el objetivo principal de iniciar los protocolos 
previamente establecidos para actuar ante un determinado suceso. 
 
• Prevención de riesgo: Protocolos enfocados a la concientización de las 
acciones dirigidas a evitar o neutralizar accidentes y emergencias producto 
de la acción de los individuos o de la naturaleza que puede ser potenciada 
por las condiciones inseguras del sitio de trabajo ó de la comunidad.  
 
• Protección financiera: Fondos recaudados para el respaldo económico en 
caso de la ocurrencia de un evento de emergencia y la recuperación de 
infraestructura entre otros.  
 
• Recuperación: Enfocado a la reconstrucción y rehabilitación de las 
secuelas causadas por un evento de emergencia que incluye abordar de 
manera integral los bienes materiales y los individuos afectados. 
 
• Reducción del riesgo: Son los protocolos, actividades destinadas a la 
mitigación del riesgo mediante la prevención de los sucesos de emergencia  
y la eliminación del riesgo o amenaza. 
 
• Reglamentación prescriptiva: Normas dirigidas al cumplimiento mínimo 
de seguridad de acuerdo a las áreas identificadas como vulnerables a un 
evento de emergencia delimitando el nivel de riesgo aceptable en dichas 
áreas. 
 
• Reglamentación restrictiva: Mecanismo que funciona evitando generar 
nuevos riesgos haciendo cumplir los diferentes procesos existentes en 







• Respuesta: Actuar de acuerdo a los protocolos establecidos ante las 
diferentes  situaciones  de emergencias  que incluyen una integración entre 
los organismos territoriales de gestión del riesgo en la cual se debe tener 
rápida  accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños 
y análisis de necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y 
rescate, extinción de incendios y manejo de materiales peligrosos, 
albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad y convivencia, 
aspectos financieros y legales, información pública y el manejo general de 
la respuesta, entre otros.  
 
• Intervención: Corresponde al tratamiento del riesgo mediante la 
modificación intencional de las características de un fenómeno con el fin de 
reducir la amenaza que representa o de modificar las características 
intrínsecas de un elemento expuesto con el fin de reducir su vulnerabilidad 
 
• Intervención correctiva: Proceso cuyo objetivo es reducir el nivel de 
riesgo existente en la sociedad a través de acciones de mitigación, en el 
sentido de disminuir o reducir las condiciones de amenaza, cuando sea 
posible, y la vulnerabilidad de los elementos expuestos. 
 
• Intervención prospectiva: Consiste en asegurar que no emerjan nuevas 
situaciones de riesgo a través de la planificación ambiental sostenible, el 
ordenamiento territorial, la planificación sectorial, la regulación y las 
especificaciones técnicas, los estudios de prefactibilidad y diseño 
adecuados, el control y seguimiento y en general todos aquellos 
mecanismos que contribuyan de manera anticipada a la localización, 
construcción y funcionamiento seguro de la infraestructura, los bienes y la 
población. 
 
• Preparación: Engloba la articulación de todos los sistemas que componen 
la gestión del riesgo en sincronía para la ejecución de los protocolos 
establecidos y entrenados, según cada uno de los probables y posibles 









5.3 MARCO DEMOGRÁFICO 
 
La empresa Creo Diseños, está ubicada en la cra. 6 N° #27-51 de la ciudad de 
Pereira, tiene como vecinos Zona G, publicidad, CLAP CORTE LASER, ACAY 
FORM S en la Cr.6 #27-60, Eje Public Pereira, MAT Pereira Cra 6 #27-72 
dedicada al grabado y corte láser, partes de máquinas, maquinaria industrial. 
 
Esta zona presenta alto riesgo para la generación y propagación de una 
emergencia causada por incendio o explosión, a raíz de que la actividad 
económica del sector es similar, que podrá ser causada por la Empresa Creo 
Diseños o por las empresas aledañas y expandirse a los vecinos de las 
residencias. 
 














5.4 MARCO LEGAL 
 
Para disponer de los requisitos de ley actualmente vigentes en Colombia  y 
reformas internacionales es preciso para el desarrollo de estrategias para la 
gestión del riesgo que integren y protejan la vida y las instalaciones de los 







































     
 
 
Tabla 1. Marco Legal 




ENCABEZADO DE LA NORMA ARTICULOS APLICABLES
1 Codigo
Código Sustantivo del 
Trabajo 
Reglamento de higiene & seguridad 
industrial
Presidencia de la 
República
05.08.1950 Código sustantivo del trabajo Art 349, 351
2 Ley 1429 de 2010 Copasst Congreso de colombia 29.12.2010
La obligación de registrar ante el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social el comité paritario de
salud ocupacional o el vigía ocupacional
correspondiente queda derogada
65 Parágrafo 2
3 Resolución 4225 de 1992
Actividades de promoción y prevención 
- alcohol,  tabaco y spa
Ministro de Salud 29.05.1992
Adelantar campañas contra la prevención de
tabaquismo, direccionadas y guiadas por una política
de no fumadores.
Art.2
4 Resolución 1075 de 1992
Actividades de promoción y prevención 
- alcohol,  tabaco y spa
Ministerio de trabajo y 
seguridad social
24.03.1992
Por la cual se reglamentan actividades en materia de
Salud Ocupacional - actividades de prevención
alcohol y tabaquismo y farmaco dependencia
Art.1
5 Decreto 1108 de 1994
Actividades de promoción y prevención 
- alcohol,  tabaco y spa
Presidencia de la 
República
31.05.1994
Por el cual se sistematizan, coordinan y reglamentan
algunas disposiciones en relación con el porte y
consumo de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas
Capítulo 9 y 12
6 Decreto 1772 de 1994 SG - SST
Presidencia de la 
República
03.08.1994
Por el cual se reglamenta la afiliación y las
cotizaciones al Sistema General de Riesgos
Laborales
Todo el documento
7 Decreto 1607 de 2002 SG - SST
Presidencia de la 
República
31.07.2002
Por el cual se modifica la Tabla de Clasificación de
Actividades Económicas para el Sistema General de
Riesgos laborales y se dictan otras disposiciones
Todo el documento
8 Decreto 2800 de 2003 SG - SST
Presidencia de la 
República
02.10.2003
Por el cual se reglamenta parcialmente el literal b) del
artículo 13 del Decreto-ley 1295 de 1994
Art. 2, 3, 5, 6, 11, 14.
9 Decreto 1771 de 1994 SG - SST
Presidencia de la 
República
03.08.1994
por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto
1295 de 1994
 art 8
10 Decreto 919 de 1989 Emergencias
Presidencia de la 
república
01.05.1989
Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres y se dictan otras
disposiciones
Art. 8,9,10,11, 12







11 Ley 50 de 1990 Capacitación y entrenamiento Congreso de colombia 28.12.1990
por la cual se introducen reformas al Código
Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones
Art. 3
12 Ley 769 de 2002 Control operacional - vial Ministerio de transporte 06.08.2002
Por la cual se dicta una medida tendiente a mejorar la
seguridad vial de las carreteras nacionales y
departamentales.
Arts: 2, 6 - 15, 18, 20, 23 - 25, 27, 
30, 34, 38, 42 -45, 55 - 56, 94 - 
95, 105, 108 - 121, 123 - 130, 132 
- 133, 142 - 143, 147 - 152, 156 - 
158, 161
13 Resolución 00000652 de 2012 Comité de convivencia laboral Ministerio del trabajo 30.04.2012
Por la cual se establece la conformación y
funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en
entidades públicas y empresas privadas y se dictan
otras disposiciones
Todo el documento
14 Resolución 2646  de 2008 Comité de convivencia laboral
Ministerio de la 
protección social
17.07.2008
por la cual se establecen disposiciones y se definen
responsabilidades para la identificación, evaluación,
prevención, intervención y monitoreo permanente de la
exposición a factores de riesgo psicosocial en el
trabajo y para la determinación del origen de las
patologías causadas por el estrés ocupacional
Todo el documento
15 Resolución 1356 de 2012 Comité de convivencia laboral Ministerio del trabajo 18.07.2012
Por la cual se modifica parcialmente la Resolución
652 de 2012
Todo el documento
16 Resolución 1956 de 2008
Actividades de promoción y prevención 
- alcohol,  tabaco y spa
Ministerio de la 
protección social
30.05.2008
por la cual se adoptan medidas en relación con el
consumo de cigarrillo o de tabaco
Art 2 y 4
17 Resolución 2013 de 1986 Copasst
 Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social
06.06.1986
Por la cual se reglamenta la organización y
funcionamiento de los Comtés de Medicina, Higiene y
Seguridad Industrial en los lugares de trabajo
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18.
18 Decreto -Ley 1295 de 1994 SG - SST
Ministerio de gobierno 
de la republica de 
colombia
22.06.1994
Por el cual se determina la organización y
administración del Sistema General de Riesgos
Laborales
13, 22, 35, 63, 35, 4, 26 - 29, 31 - 
33, 6, 7, 9. Capt 10 art. 91, Art 2 
Lit b - c - d, 
19 Decreto 2644 de 1994 Medición y mejora- Indicadores
Presidencia de la 
República
30.11.1994
Tabla unica para indemnizaciones por perdida de
capacidad laboral 
Todo el documento
20 Decreto 1507 de 2014 Medición y mejora- Indicadores Ministerio del trabajo 12.08.2014
Por el cual se expide el, Manual Unico para la
Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y
Ocupacional.
Todo el documento






21 Decreto 2362 de 2015 SG - SST
Presidencia de la 
República
07.12.2015
Por el cual se adiciona al Título 9 de la Parte 2 del
Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo, un Capítulo 4 que
establece la celebración del Día del Trabajo Decente
en Colombia
Todo el documento
22 Resolución 1282 de 2012 Control operacional - vial Ministerio de transporte 30.03.2012
Por la cual se adopta el Plan Nacional de Seguridad
Vial 2011-2016
De carácter general
23 Resolución 256 de 2014 Emergencias
Dirección nacional de 
bomberos
21.10.2014
Por medio de la cual se reglamenta la conformación,
capacitación y entrenamiento para las brigadas
contraincendios de los sectores energético, industrial,




Código Sustantivo del 
Trabajo 
Medicina preventiva
Presidencia de la 
república
05.08.1950 Código sustantivo del trabajo Art. 348
25 Resolución 2346 de 2007 Medicina preventiva
Ministerio de la 
protección social
11.07.2007
por la cual se regula la práctica de evaluaciones
médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las
historias clínicas ocupacionales
Todo el documento
26 Resolución 1918 de 2009 Medicina preventiva
Ministerio de la 
protección social
05.06.2009
por la cual se modifican los artículos 11 y 17 de la
Resolución 2346 de 2007 y se dictan otras
disposiciones
Todo el documento
27 OTRO Concepto 62616 de 2010 Medicina preventiva
Ministerio de la 
protección social
04.03.2010 Costo de los exámenes médicos ocupacionales Todo el documento
28 Resolución 3716 de 1994 Medicina preventiva
Ministerio de trabajo y 
seguridad social
03.11.1994




Guías de Atención Integral 
en Seguridad y Salud en el 
Trabajo
Medicina preventiva Ministerio del trabajo 19.10.2015 Actualización de las gatiso a gatisst Todas las guías
30 Resolución 90708 de 2013 Control operacional - Locativo
Ministerio de minas y 
energías
30.08.2013
Por la cual se expide el reglamento técnico de
instalaciones eléctricas 
Cart. 17 y Sección 420






Resolución 1401 de 2007
Medición y mejora - Investigación de 
ATEL
Ministerio de la 
protección social
14.05.2007
Por la cual se reglamenta la investigación de
incidentes y accidentes de trabajo
Todo el documento
31 Codigo
Codigo sustantivo de 
Trabajo
Medición y mejora - Investigación de 
ATEL
Secretaria general del 
senado
05.08.1950
Actual definición de enfermedad profesional, tabla de
enfermedades Laborales y presunción de enfermedad
profesional 1. Se entiende por enfermedad profesional 
todo estado patológico que sobrevenga como
consecuencia obligada de la clase de trabajo que
desempeña el trabajador o del medio en que se ha
visto obligado a trabajar, bien sea determinado por
agentes físicos, químicos o biológicos. 
2. Las enfermedades endémicas y epidémicas de la
región sólo se consideran como Laborales cuando se
adquieren por los encargados de combatirlas por 
Art.200,  201 y 202
32 Resolución 8321  de 1983   Medicina preventiva Ministerio de salud 04.08.1983
Por la cual se dictan normas sobre Protección y
conservación de la Audición de la Salud y el bienestar
de las personas, por causa de la producción y emisión
de ruidos
Art 24, 41, 45, 60.
33 Resolución 1016 de 1989 SG - SST
Ministerio de trabajo y 
seguridad social
31.03.1989
Por la cual se reglamenta la organización,
funcionamiento y forma de los Programas de Salud
Ocupacional que deben desarrollar los patronos o
empleadores en el pais
 Art. 11,  Art. 35,  Art. 14 y 16  Art 
500, Art. 14,    Art. 10, 11, 12, 14 y 
15, 4, 3
34 Resolución 2400 de 1979 SG - SST
Ministerio de trabajo y 
seguridad social
22.05.1979
Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre
vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos
de trabajo
Art 388 al 397 a excepción de Art 
390-391Art. 207, 220, 221,222,  
223, 224,226, 229, 231, 232, 233, 
234, art. 145, Cap III art. 3 inciso f, 
Art 2 Literal 9, Art 356, 
170,175,176, 177,178, 179, 180,  
182,183,  184, 185,  194,205, 
207, 7, 8, 11, 13, 16, 29, 32, 36, 
79,80,88,96, 266, 268, 269, 270, 
271, Art 355 al 369 expecion Art 
358, 398, 421, 441, 536, 538,
35 Ley 1562 de 2012 SG - SST Congreso de colombia 11.07.2012
Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos
Laborales y se dictan otras disposiciones en materia
de salud ocupacional
Todo el documento
36 Norma Tecnica 4116 de 1997 SG - SST Icontec 16.04.1997 Metodología para el análisis de tareas De carácter general
37 Decreto 1443 de 2014 SG - SST Ministerio del trabajo 31.07.2014
Por el cual se dictan disposiciones para la
implementación del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Art. 12, Art. 24 parágrafo 2 y 1, 
Art.4, 5, 6, 8, 10, 11,12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24,  25, 26, 27, 28, 29 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 37 
Cap. III, Art. 2 parg. 2, 
Cap. III art. 8,  Cap. III. 
Cap. IV Art. 18
38 Ley 9 de 1979 SG - SST Congreso de colombia 24.01.1979 Por la cual se dictan Medidas  Sanitarias.
Art, 6, 84,91,112, 122, 123, 124, 
199, 80 - 89, 105, 107, 108, 109, 
196, 207, 96, 127, 128, 129, 502, 
95, 203, 204,205.
39 Decreto 1072 de 2015 SG - SST Ministerio del trabajo 26.05.2015
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo
Capitulo 6 todos sus articulos
40 Ley 1335 de 2009
Actividades de promoción y prevención 
- alcohol,  tabaco y spa
Ministerio de la 
protección social
21.07.2009
disposiciones por medio de las cuales se previenen
daños a la salud de los menores de edad, la población 
no fumadora y se estipulan políticas públicas para la
prevención del consumo del tabaco y el abandono de
la dependencia del tabaco del fumador y sus
derivados en la población colombiana.El Congreso de
Colombia
De carácter general 






41 Decreto 1530 de 1996 SG - SST
Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.
26.08.1996
Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 100 de
1993 y el Decreto-ley 1295 de 1994
Art. 4, 7, 11
42 Circular 038 de 2010
Actividades de promoción y prevención 
- alcohol,  tabaco y spa
Ministerio de la 
protección social
09.07.2010
Espacios libres de humo y de sustancias psicoactivas
(spa) en las empresas
Todo el documento
43 Ley 962 de 2005 SG - SST Congreso de colombia 08.07.2005
Por la cual se dictan disposiciones sobre
racionalización de trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades del
Estado y de los particulares que ejercen funciones
públicas o prestan servicios (SUPRESIÓN DE LA
REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE
HIGIENE, Y SEGURIDAD POR EL MINISTERIO DE
LA PROTECCIÓN SOCIAL)
Art. 55
44 Ley 100 de 1993 SG - SST Congreso de colombia 23.12.1993
Por la cual se crea el sistema de seguridad social
integral y se dictan otras disposiciones
Libro 3, art. 249 a 256
45 Ley 776 de 2002 SG - SST Congreso de colombia 17.12.2002
Por la cual se dictan normas sobre la organización,
administración y prestaciones del Sistema General de
Riesgos Laborales
Art 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9, 10, 11, 
18,  19
46 Resolución 2851 de 2015
Medición y mejora - Investigación de 
ATEL
Ministerio del trabajo 28.07.2015
Por la cual se modifica el artículo 3o de la Resolución
número 156 de 2005
Todo el documento
47 Ley 1502 de 2012 SG - SST Congreso de colombia 29.12.2011
por la cual se promueve la cultura en seguridad social
en colombia, se establece la semana de la seguridad
social, se implementa la jornada nacional de la
seguridad social y se
dictan otras disposiciones
De carácter general 
48 Decreto 2177 de 1989 Medicina preventiva
Presidencia de la 
República
21.09.1989
Por el cual se desarrolla la ley 82 de 1988, apobatoria
del convenio 159 suscrito con la OIT sobre
readaptación profesional y el empleo de personas
invalidas
Art. 16 y 17
49 Resolución 1792 de 1990 Medicina preventiva
Ministerio de trabajo y 
seguridad social
03.05.1990
Por la cual se adoptan valores límites permisibles para 
la exposición ocupacional al ruido
Art 1. 
50 Ley 1010 de 2006 Control operacional - Psicosocial Congreso de colombia 23.01.2006
Por medio de la cual se adoptan medidas para
prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros
hostigamientos en el marco de las relaciones de
trabajo
De carácter general 






51 Ley 1616 de 2013 Control operacional - Psicosocial Congreso de colombia 21.01.2013
Por medio de la cual se expide la ley de salud mental y 
se expiden otras disposiciones
Art. 9
52 Decreto 658 de 2013 Control operacional - Psicosocial
Ministerio de salud y 
protección social
05.04.2013
Por el cual se expide el cronograma de
reglamentación e implementación de la Ley 1616 de
2013
Todo el documento
53 Decreto 2943 de 2013 SG - SST
Presidencia de la 
república
17.12.2013
Por el cual se modifica el parágrafo 1° del artículo 40
del Decreto 1406 de 1999
Ar. 1 y 2
54 Circular 38 de 2014 SG - SST Ministerio del trabajo 03.06.2014
Afiliación y pago de la cotización de trabajadores
independientes que realizan actividades de alto riesgo 
al sistema general de riesgos laborales
Todo el documento
55 Decreto 2766 de 2013
Actividades de promoción y prevención 
Semana de la Salud
Presidencia de la 
república
28.11.2013 Por el cual se reglamenta la Ley 1502 de 2011 Art. 8
56 Ley 1566 de 2012 SG - SST Congreso de colombia 31.07.2012
por la cual se dictan normas para garantizar la
atención integral a personas que consumen
sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional
"entidad comprometida con la prevención del
consumo, abuso y adicción a sustancias" psicoactivas
De carácter general 
57 Decreto 2090 de 2003 SG - SST
Presidencia de la 
República
26.07.2003
Por el cual se definen las actividades de alto riesgo
para la salud del trabajador y se modifican y señalan
las condiciones, requisitos y beneficios del régimen
de pensiones de los trabajadores que laboran en
dichas actividades
Articulo 5
58 Decreto 2616 de 2013 SG - SST Ministerio del trabajo 20.11.2013
Por medio del cual se regula la cotización a seguridad
social para trabajadores dependientes que laboran
por períodos inferiores a un mes, se desarrolla el
mecanismo financiero y operativo de que trata el
artículo 172 de la Ley 1450 de 2011 y se dictan
disposiciones tendientes a lograr la formalización
laboral de los trabajadores informales
art. 1
59 Resolución 156 de 2005 SG - SST
Ministerio de la 
protección social
27.01.2005
por la cual se adoptan los formatos de informe de
accidente de trabajo y de enfermedad profesional y se
dictan otras disposiciones
Todo el documento
60 Decreto 171 de 2016 SG - SST Ministerio del trabajo 01.02.2016
Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37.
del Capítulo 6 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del
Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario
del Sector Trabajo, sobre la transición para la
implementación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Todo el documento
61 Decreto 1477 de 2014 Medicina preventiva Ministerio del trabajo 05.08.2014
Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades
Laborales
Todo el documento
62 Decreto 052 de 2017 SG - SST Ministerio del trabajo 12.01.2017
Por medio del cual se modifica el articulo 2.2.4.6.37.
del Decreto 1072 de 2015, Decreto Unico
Reglamentario del Sector Trabajo sobre la transición
para la implementación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Todo el documento
63 Resolución 1409 de 2012 Control operacional - Proveedores Ministerio del trabajo 23.07.2012
Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad
para protección contra caídas en trabajo en alturas
De carácter general
MATRIZ LEGAL DE IDENTIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN  DE REQUISITOS LEGALES 
 
     
 
6. MARCO INSTITUCIONAL 
 
La empresa Creo Diseños de Pereira, tiene como actividad económica principal la 
fabricación y comercialización de productos y/o servicios publicitarios en diferentes 
materiales,  utilizando la tecnología corte y grabado láser, impresión sobre rígidos 
con tintas Ultra Violeta, anilladora de cuadernos. Enfocados a las siguientes líneas 
de negocio: souvenirs empresariales, placas de señalización e identificación, 
tarjetería de lujo, artículos de decoración y arte, servicio de corte y grabado láser e 
impresión sobre rígidos. 
 
Actualmente la empresa Creo Diseños,  se encuentra afiliada a la ARL AXA 
COLPATRIA, clasificada en Riesgo l. En este momento  cuenta con 8 trabajadores 
los cuales manejan distintos horarios, la gerente comercial, gerente técnico que 
manejan horarios móviles, pero con disponibilidad  24 horas para   la empresa, el 
auxiliar de mantenimiento asiste cada 15 días, para realizar el proceso de 
mantenimiento con indicaciones directas del gerente mecánico, y tiene 
disponibilidad según las necesidades de la empresa. Los demás cargos como 
secretaria general y contable, asistente general, auxiliar operativa manejan un 
horario de medio tiempo y el diseñador operativo maneja un horario de tiempo 


















6.1 INFORMACIÓN GENERAL 
 
Las instalaciones físicas de la empresa  Creo Diseños en la actualidad son en una 
casa familiar que tiene dos locales comerciales, el primero funciona hace 20 años 
con la razón social de CIRO un negocio de productos para pesca, y el que nos 
atañe funciona hace 3 años; sobre el área 1 se encuentra el área administrativa, 
en el medio el área de almacenamiento y al final de la casa tiene un espacio 
acondicionado para la bodega de materiales y el área de producción, donde se 
encuentran máquinas de corte láser y de impresión UV sobre rígidos, al igual que 
argolladoras para cuadernos y ruteadora. Los pasillos son compartidos con la 
vivienda de los familiares de la propietaria, por lo cual se generan muchos 
incidentes y situaciones de alto riesgo. La casa de familia tiene una antigüedad  de 
70 años el 50% es bareque y 50% de material. La intención de los propietarios de 
la empresa es dejar a futuro esta casa solo para la empresa, pero es un proceso 
paulatino que requiere de inversión de capital para realizar las adecuaciones 
propuestas. 
 
Creo diseños se ha provisto de equipos tecnológicos de alto costo para ofrecer 
productos innovadores, enfocados a las siguientes líneas de negocio: souvenirs 
empresariales, placas de señalización e identificación, tarjetería de lujo, artículos 
de decoración y arte, servicio de corte y grabado láser e impresión sobre rígidos 
que en su mayoría están hechos a base de madera o plásticos, entre otras 
materias primas como tintas, papel, alcohol, que en su conjunto constituyen un 
riesgo de incendio. Por tanto, con este trabajo se pretende evaluar por medio de 
sustentación teórica y normativa cuales son los aspectos más relevantes para la 
adecuación de la infraestructura de la empresa y que protejan a los integrantes de 


























Correo electrónico  
creodisenos@gmail.com Teléfonos  3368878-
310411501
8 
Dirección Carrera 6   #27-51 Fax  
Localización a nivel Urbano 
Departamento Risaralda Ciudad Pereira  
Localidad  centro Barrio   Lago Uribe  
Ubicación central 
Linderos Sectoriales Inmediatos Vías de Acceso – Salida 
Norte: con la cra 6ta 
 
Acceso: Salida Puerta principal   
Nomenclatura:  
Sur: Propiedad de |Adelina Henao. 
Actualmente se encuentra en 




Oriente: Propiedad de Edinsa Martinez 
(casa residencial).  





Occidente: Propiedad de Gabriel Osorio 
(edificio Eje public). 
Acceso: N/A 
Nomenclatura: N/A 
Las oficinas se encuentran ubicadas en 
Clasificación de la organización 






6.1.1.1Área total discriminada 
 
Actualmente las instalaciones de Creo diseños está ubicada en un lote de 45 mts2, 
con un área total construida de 5,5 mts2 dividida en 2 pisos y cubierta. Creo 
Diseños, está ubicada en el piso 1er y segundo piso ya que se encuentra el 
almacén y el taller de producción. 
 
6.1.1.1.1 Número, Tipo de espacios y Descripción de la ocupación 
 
• La empresa Creo Diseños, cuenta con áreas como:  Área de ventas y 
corte láser, Área administrativa, Área de almacenamiento de mercancía, 
bodega de materiales  
Área de producción (impresión sobre rígidos, corte láser, anillado). 
 
En total en la empresa  cuenta con 8 trabajadores los cuales manejan 
distintos horarios, la gerente comercial, gerente técnico que manejan 
horarios móviles, pero con disponibilidad  24 horas para   la empresa, el 





NOMBRE A.R.L. Y NIVEL DE RIESGO I 
Actualmente EMPRESA se encuentra afiliada a la ARL AXA COLPATRIA. RIESGO I. 
CIUU 7310 CLASIFICACIÓN DE TAMAÑO.PYME ACTIVIDAD ECONÓMICA 1743001 
EMPRESAS DEDICADAS A LA PUBLICIDAD (VER DECRETO 1607 RESO.139 
ASPECTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES 
Características de la construcción y tipo de acabados: La empresa CREO 
DISEÑOS, tiene como sede una casa de 70 años de antigüedad ubicada en el 
centro de la ciudad de Pereira la cual no posee planos de ningún tipo. La estructura 
en general es de concreto y madera, en el primer piso se encuentra el almacén, las 
puertas de salida, las escaleras; en el segundo piso se encuentra la oficina, dos 
habitaciones, 2 bodegas de almacenamiento de productos, la sala- comedor, el 






auxiliar de mantenimiento asiste cada 15 días, para realizar el proceso de 
mantenimiento con indicaciones directas del gerente mecánico, y tiene 
disponibilidad según las necesidades de la empresa. Los demás cargos 
como secretaria general y contable, asistente general, auxiliar operativa 
manejan un horario de medio tiempo y el diseñador operativo maneja un 
horario de tiempo completo dentro de las instalaciones. 
 
Actualmente para efectos de la Gestión y Administración del Riesgo y de 
las emergencias se subdivide el área física de la empresa de la siguiente 
manera:  
 
• Área 1: Área de ventas y corte láser 
• Área 2: Área administrativa 
• Área 3: Área de almacenamiento de mercancía 
• Área 4: bodega de materiales  




Tabla.2 Descripción general de la empresa. 
 
6.2 Horarios de atención al público. 
 
LA EMPRESA Creo Diseños, maneja horarios administrativos en oficina de 
8:00am  










7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
La metodología desarrollada corresponde a un estudio de caso acerca del Análisis 
de los peligros y factores de riesgo de la empresa Creo Diseños de Pereira, 
conformando así el Diseño del Plan de Emergencias y Desastres con el propósito 
de brindar una adecuada respuesta antes, durante y después de una situación de 
emergencia que ocasione daños en la infraestructura, integridad física de los 
trabajadores y la comunidad, del sector de la Cra.6 con 27. 
 
Durante la revisión documental de fuentes primarias de la empresa se realizó el 
diagnóstico inicial según la Resolución 1111 de 2016 Estándares mínimos, al no 
encontrarse documentación del sistema se procede a realizar , manual de 
funciones, matriz de peligros y riesgos para la posterior continuidad del proceso 
para el desarrollo de la propuesta  del diseño del plan de emergencias. También  
se realiza revisión documental de  las normas nacionales e internacionales 
actualmente vigentes en Colombia, principalmente el  Decreto 2157 de 2017 que 
estipula el plan de gestión del riesgo de desastres, normas técnicas, guías 
metodológicas de entidades públicas y privadas especializadas en la atención y 
prevención de las emergencias, instrumentos de planificación y organización  
además de otras fuentes como artículos científicos especializados en los cuales se 
basa este estudio. 
 
Población y muestra: El presente estudio incluyó a todo el personal de la 
empresa teniendo en cuenta su contexto individual según su labor específica y 
que corresponde a un total de 8 empleados los cuales ejecutan sus actividades de 













7.1 MATRIZ DE REVISIÓN 
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8.0 ASPECTOS ÉTICOS 
 
El presente estudio, se realizó de acuerdo a los valores y principios adaptados en 
la empresa Creo Diseños, la cual está alineada con la Resolución 8430 de 1993, 
en el cual en su Artículo 1120. Se  especifican los tipos de investigación la cual se 
clasifica como Investigación sin riesgo puesto que no se realiza ninguna 
intervención o modificación intencional de las variables biológicas, fisiológicas o 
sociales en la empresa ni en los trabajadores. 
 
La información contenida  en este documento es producto de  la observación y 
lista de chequeo dentro de la empresa Creo Diseños, interna  y externamente a su 
ubicación para su posterior análisis. También mediante la revisión bibliográfica de 
artículos científicos a nivel  internacional, Resoluciones, Decretos y leyes vigentes 
en Colombia de autoría nacional e internacional como las  NTC, entre otros. En la 
empresa Creo Diseños, durante  el proceso de recolección de la información, nos 
ceñimos a la verdad, respetando los derechos de confidencialidad y la confianza 
de todos los participantes quienes fueron informados del uso académico de la 

























9. RESULTADOS  
 
 
En éste capítulo se presentan los resultados de la investigación, sin embargo para 
entrar en contexto presentamos a la Empresa Creo Diseños de Pereira como el 
epicentro dónde se realizó la investigación de la siguiente manera: 
Actualmente la empresa Creo Diseños,  se encuentra afiliada a la ARL AXA 
COLPATRIA, clasificada en Riesgo l que corresponde al riesgo por la actividad 
económica Publicitaria. En este momento  cuenta con 8 trabajadores los cuales 
manejan distintos horarios, la gerente comercial, gerente técnico que manejan 
horarios móviles, pero con disponibilidad  24 horas para   la empresa, el auxiliar de 
mantenimiento asiste cada 15 días, para realizar el proceso de mantenimiento con 
indicaciones directas del gerente mecánico, y tiene disponibilidad según las 
necesidades de la empresa. Los demás cargos como secretaria general y 
contable, asistente general, auxiliar operativa manejan un horario de medio tiempo 
y el diseñador operativo maneja un horario de tiempo completo dentro de las 
instalaciones. Por lo tanto, se  realiza entonces la siguiente propuesta para el 
Diseño del Plan de Emergencias y desastres en base al Decreto 2157 de 2017 del 









9.1 DISEÑO DEL PLAN DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DE 




La creatividad humana continua expandiéndose a  la concepción nuevas  
actividades económicas, para  las industrias es importante desarrollar  nuevos 
instrumentos, maquinaria tecnológica que satisfaga una necesidad  ó un placer 
cotidiano. Las evidencias anteriores nos han permitido dilucidar que a pesar del 
crecimiento de la industria la accidentalidad y la mortalidad, además de  los 
efectos y magnitudes a corto, mediano y largo plazo siguen aumentando. Por lo 
tanto la solución no es entonces detener el crecimiento tecnológico si no integrarlo 
a un nivel de consciencia que nos permita expandirnos a la par con la tecnología. 
Por ello se hace necesario, integrar e identificar los riesgos posibles tanto de 
eventos internos como externos en un ámbito laboral para realizar la preparación 
consciente de la atención de emergencias industriales  y cumplir  con los 
requisitos legales en Salud y Seguridad en el trabajo, que encierran implicaciones 
legales de tipo económico, ambiental que éstas puedan generar dentro de la 
empresa y  la comunidad. 
 
Dentro de este contexto presentamos la Propuesta para El diseño del plan de 
emergencias y desastres de  La Empresa Creo Diseños de Pereira, el cual 
incluye toda la información pertinente para enfrentar la perturbación parcial o total 
del sistema productivo por la materialización de un riesgo, que afecta a los 
trabajadores, la estabilidad operacional de la empresa, o a la comunidad del área 












     9.1.1.1ALCANCE  
 
Ésta Propuesta para el Diseño del Plan de emergencias y desastres, aplica 
a todo el personal que labora e interviene directa e indirectamente con la 




9.1.1.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Identificar  los factores de riesgo existentes en la empresa que puedan 
generar emergencias. 
2. Determinar el grado de vulnerabilidad de la empresa ante dichas 
emergencias. 
3. Minimizar los daños y perjuicios, internos y externos, que puedan 
producirse como consecuencia de un siniestro en la empresa. 
4. Diseñar actividades que  contribuyan a la reducción del peor desenlace 

















10. INFORMACIÓN GENERAL  
 
Las instalaciones físicas de la empresa  Creo Diseños en la actualidad son en una 
casa familiar que tiene dos locales comerciales, el primero funciona hace 20 años 
con la razón social de CIRO un negocio de productos para pesca, y el que nos 
atañe funciona hace 3 años; sobre el área 1 se encuentra el área administrativa, 
en el medio el área de almacenamiento y al final de la casa tiene un espacio 
acondicionado para la bodega de materiales y el área de producción, donde se 
encuentran máquinas de corte láser y de impresión UV sobre rígidos, al igual que 
argolladoras para cuadernos y ruteadora. Los pasillos son compartidos con la 
vivienda de los familiares de la propietaria, por lo cual se generan muchos 
incidentes y situaciones de alto riesgo. La casa de familia tiene una antigüedad  de 
70 años el 50% es bareque y 50% de material. La intención de los propietarios de 
la empresa es dejar a futuro esta casa solo para la empresa, pero es un proceso 
paulatino que requiere de inversión de capital para realizar las adecuaciones 
propuestas. 
 
Creo diseños se ha provisto de equipos tecnológicos de alto costo para ofrecer 
productos innovadores, enfocados a las siguientes líneas de negocio: souvenirs 
empresariales, placas de señalización e identificación, tarjetería de lujo, artículos 
de decoración y arte, servicio de corte y grabado láser e impresión sobre rígidos 
que en su mayoría están hechos a base de madera o plásticos, entre otras 
materias primas como tintas, papel, alcohol, que en su conjunto constituyen un 
riesgo de incendio. Por tanto, con este trabajo se pretende evaluar por medio de 
sustentación teórica y normativa cuales son los aspectos más relevantes para la 
adecuación de la infraestructura de la empresa y que protejan a los integrantes de 




















Tabla 4. Información específica interna y externa  
 
RAZÓN SOCIAL NIT 
CREO DISEÑOS 42149689 
Datos Generales  
 Correo Electrónico creodisenos@gmail.com Teléfonos 3368878-
3104115018 
Dirección Carrera 6   #27-51 Fax  
Localización a nivel urbano 
Departamento Risaralda          Ciudad Pereira 




Vías de Acceso – Salida 
Norte: con la cra. 6ta Acceso: Salida Puerta principal   
Nomenclatura: 
Sur: Propiedad de |Adelina 
Henao. Actualmente se 
encuentra en arrendamiento 
locales de ferreterías 
Acceso: N/A 
Nomenclatura: 
Oriente: Propiedad de Edinsa 
Martínez (casa residencial).  





Occidente: propiedad de Gabriel 












Clasificación de la organización 
Actividad Económica 7301 Publicidad  
Representante Legal Paula Andrea Grisales Morales  




NOMBRE A.R.L. Y NIVEL DE RIESGO 
Actualmente EMPRESA se encuentra afiliada a la ARL AXA COLPATRIA. 
RIESGO I. CIUU 7310 CLASIFICACIÓN DE TAMAÑO.PYME ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 1743001 EMPRESAS DEDICADAS A LA PUBLICIDAD (VER 
DECRETO 1607 RESO.139 
Aspectos Estructurales Principales 
Características de la construcción y tipo de acabados: La empresa CREO 
DISEÑOS, tiene como sede una casa de 70 años de antigüedad ubicada en el 
centro de la ciudad de Pereira la cual no posee planos de ningún tipo. La 
estructura en general es de concreto y madera, en el primer piso se encuentra el 
almacén, las puertas de salida, las escaleras; en el segundo piso se encuentra 
la oficina, dos habitaciones, 2 bodegas de almacenamiento de productos, la 
sala- comedor, el pasillo, el taller y el patio. 



















Ventas y corte 
láser  















10.1 Área total discriminada 
 
Actualmente la casa de Creo diseños está ubicada en un lote de 45 mts2, con un 
área total construida de 5,5 mts2 dividida en 2 pisos y cubierta. Creo Diseños, 
está ubicada en el piso 1er y segundo piso ya que se encuentra el almacén y el 
taller de producción. 
 
10.1.1 Número, Tipo de espacios y Descripción de la ocupación 
 
 
La empresa Creo Diseños, cuenta con áreas como: Área de ventas y corte láser, 
Área administrativa, Área de almacenamiento de mercancía, bodega de 
materiales, Área de producción (impresión sobre rígidos, corte láser, anillado). 
 
En total en la empresa se cuenta con 8 trabajadores ocupando los siguientes 
cargos: 
 
• Gerente Comercial 
• Gerente Técnico 
• Auxiliar de mantenimiento 
• Secretaria General 
• Asistente General 
• Auxiliar operativa 
• Diseñador operativo 
• Servicios generales 
 
Actualmente para efectos de la Gestión y Administración del Riesgo y de las 
emergencias se subdivide el área física de la empresa de la siguiente manera:  
 
• Área 1: Área de ventas y corte láser 
• Área 2: Área administrativa 
• Área 3: Área de almacenamiento de mercancía 
• Área 4: bodega de materiales  
• Área 5: Área de producción (impresión sobre rígidos, corte láser, anillado) 
• Área 6: Cocina de la vivienda  
 
10.1.1.1 Horarios de atención al público. 
LA EMPRESA Creo Diseños, maneja horarios administrativos en oficina de 
8:00am  









10.1.1.1.1 CONTEXTO INTERNO 
 
Fuente: Google  Earth 
 
Creo Diseños,  dentro de su responsabilidad legal y moral se compromete a hacer 
uso de los recursos humanos, financieros, técnicos y físicos que contribuyan a 
conformar los procesos del Diseño del plan de emergencias y desastres. 
 
11. Recursos Humanos 
La empresa en el momento no  cuenta con la conformación de la brigada de 
emergencias y posteriormente el protocolo para su capacitación; en el momento 
no cuenta con la elección del vigía de seguridad y salud en el trabajo; por lo tanto 


































Recursos de seguridad de la empresa  
 
Fuente: Las autoras 
 
 







Fuente: Las autoras 
 
 
Fuente: Las autoras 
 
 
































11.1.1 GEO-REFERENCIACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Con el fin de ilustrar los puntos críticos, rutas de evacuación, ubicación de 
extintores se realizaron los planos de la empresa (casa familiar) donde funciona 
Creo Diseños. 
 
Diseño Actual de la empresa  






PISO 2  

































 Bodega             Cocina               Bodega No.2         Taller 
Oficinas      Habitación 












11.1.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES.  
 
11.1.1.1.1 Subestaciones y Redes Eléctricas. 
 
La empresa Creo Diseños,  por estar ubicada en una casa familiar  se adecua al 
sistema de Energía Eléctrica de la misma; Por lo tanto se realiza la adecuación de 
la fuente de energia con previa visita y consentimiento de  las empresas públicas 
quedando con 220 KW. Con el fin de verificar su estado y accesibilidad al cuerpo 
de bomberos ante una eventual emergencia; en la evidencia recogida todavía no 
se cuenta con un sistema de canalización eficiente para las conexiones eléctricas 
de la maquinaria, lo que induce inevitablemente a un riesgo latente para la 
edificación y el personal que trabaja en ella. 
En el apartado J.2.2.2  se documenta que las instalaciones eléctricas deben 
cumplir con unos requisitos que se especifican en la norma RETIE el cual se ha 







Fuente: Las Autoras 
12. Red Hidráulica. 
 
Las instalaciones no cuentan con tanques de almacenamiento de agua  
Tabla 5. Información red hidráulica 
 
12.1 Red de Gas 
 
Las instalaciones se comparten con una casa de familia, la cual es de los 
propietarios de la empresa. Por lo cual se cuenta con el espacio físico de una 










Número de entradas 






Cumple con el Código 




Sistema de detección de 









SI Tanque de reserva H2O NO 
Sótano NO Planta de Energía NO 










12.1.1 Servicios generales 
  
 























SERVICIO DISTRIBUCIÓN OBSERVACIONES 
Acueducto SI  Ninguna 
Alcantarillado SI Ninguna 








Realizando un análisis del sector se evidencia que es residencial, que en los 
últimos 6 años se está convirtiendo en un sector comercial e industrial 
especializado en publicidad y corte láser. 
  
En los últimos 3 meses se han venido presentando hurtos en las empresas 
establecidas y en las viviendas. En la actualidad se cuenta con un frente de 
seguridad y alarmas comunitarias del sector. La gran mayoría de las empresas 
del sector son empresas familiares que operan en casas acondicionadas a 
empresas. 
 
En los locales se han tomado medidas como cámaras de seguridad en las 
empresas aledañas y la instalación de la alarma comunitaria. 
 
13.1 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS, MATERIAS PRIMAS Y EQUIPOS 
 
Los procesos realizados en las instalaciones son de tipo administrativo y operativo, 
por ende le corresponden los siguientes materiales y equipos: 
 
MATERIAS PRIMAS EQUIPOS 








• Ganchos legajadores 
• Computadores 
• Cortadora láser 4k 
• Cortadora laser epilog mini 
• Impresora UV sobre rÍgidos Direct 
color System 
• Impresoras hp 
• Celulares 
• Anillladora 
• Pulidora  
• Disco de corte 
• Horno microondas. 
 









13.1.1 ÁREAS ESPECIALES 
 
Tabla 8. Áreas especiales 
 
 
14.0 RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
 
14.1 Recurso humano 
 
LA EMPRESA CREO DISEÑOS, en sus oficinas administrativas aún no ha 
conformado la brigada de emergencias por lo tanto se diseña el proceso de 
conformación de la misma. 
  
14.1.1 Recurso físico 
 
La compañía cuenta con los siguientes sistemas para la atención de emergencias: 
 
• Extintor Multipropósito para todas sus áreas operativas, sin embargo, éste 
extintor no cumple con las especificaciones de rotulado en el cual debe 
aparecer la norma de pruebas de incendio y desempeño que garantice la 
idoneidad del producto para el uso por el cual ha sido fabricado. Cuenta con 
especificaciones acerca de elementos químicos de su contenido y datos de 
fabricante tal como lo exige la norma en (NFPA, 2016) en su acápite cuatro 
de requerimientos generales. Por otro lado, el extintor cumple con lo 
establecido en el numeral 4.3.1, ya que en su parte frontal tiene las 
instrucciones de manejo23. 
 















                                                                  
En el pasillo que une el taller con el almacén no hay extintores al alcance de los 
empleados en caso de incendio, tal como lo establece la norma NFPA 10, donde 
refiere “Los extintores de incendios deben estar colocados a lo largo de las vías 
normales de desplazamiento”24.  
      
Actualmente el extintor que se encuentra en estas instalaciones se le realizo 
recarga de acuerdo lo solicita  la norma NFPA10 en el punto 7.1.2.2, sin embargo 
no hay un documento que certifique la empresa que presta el servicio de recarga. 
Tampoco se utiliza sistemas de monitoreo electrónico para su inspección cada 30 
días. 
Se recomienda solicitar a la empresa comercializadora de extintores certificados y 
realizar una inspección visual de los extintores una vez al mes, que incluya como 
lo establece la norma: 
• Que estén en el lugar designado. 
• Que no haya obstrucciones para acceso o visibilidad. 
• Lectura de manómetro o indicador de presión en la posición rango 
operable. 
• Carga determinada por peso o sopeso para extintores tipo auto-expelente, 
extintores operados por cartucho y tanques de bombas. 
• Estado de llantas, ruedas, carro, mangueras y boquilla de extintores sobre 
ruedas. 






Después de esta revisión, si lo requiere debe tomar las acciones correctivas 
necesarias para evitar alguna eventualidad en el extintor. El extintor actual no 
cuenta con pruebas hidrostáticas para medir la presión de la capacidad para 
extinguir el fuego. 
 
Etiqueta de prueba hidrostática 
El extintor cumple con la señalización requerida para identificar que clases de 




• Alarmas por la disposición o distribución de forma alargada de la empresa 
que no permite dar alerta directa inmediata, se debe tener circuito de 











15. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Creo Diseños expresa su especial interés y preocupación por la integridad física, 
mental y social de sus trabajadores, contratistas y subcontratistas; se compromete 
a dirigir sus esfuerzos en proveer y mantener condiciones de trabajo seguras y 
óptimas en cada uno de los ambientes laborales, junto con el fomento de una 
cultura de autocuidado y responsabilidad de las directivas y de los trabajadores 
frente a la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo para la gestión de los riesgos laborales. 
La gerencia plasma su compromiso con Seguridad y Salud en el trabajo a través 
de los siguientes objetivos: 
• Prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades laborales. 
• Cumplir con las disposiciones legales en materia de Seguridad y Salud en 
el Trabajo vigentes aplicables a las actividades de la empresa. 
• Fomentar la participación de los trabajadores en el Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
• Planear y ejecutar programas garantizando la protección de la salud, la 
seguridad y el bienestar de todos los trabajadores directos e indirectos de la 
empresa. 
• Presupuestar los recursos necesarios para la implementación y 
mantenimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
• Presupuestar los recursos necesarios para la implementación y 
mantenimiento del plan de emergencias y desastres con el fin de tener una 
adecuada respuesta ante un evento de emergencia protegiendo a los 





16. ANÁLISIS DE RIESGOS  
 
El análisis de riesgos En la empresa Creo Diseños  se enfoca en identificar la 
amenaza o peligro para examinar la probabilidad de que ocurra; con el fin de 
entender sus causas y efectos para establecer protocolos que contribuyan a 
reducir el peor desenlace. En el cual existe una tarea importante de mejora 
continua, pues predecir con seguridad y con sustentación numérica la ocurrencia 
de un evento de emergencia  hasta el momento no es posible; Sin embargo 
basados en la experiencia se acerca mucho a adelantarse a la ocurrencia de algún 
evento activando sus planes de acción para la reducción de los riesgos. 
 
16.1 Objetivo del análisis de riesgos  
• Detectar e informar acerca de  los diferentes riesgos que se presentan en la 
Empresa Creo Diseños de Pereira, según la evaluación de priorización  de 
las diferentes amenazas y vulnerabilidades que puedan perturbar y 
perjudicar el desarrollo de las actividades cotidianas de la empresa. 
 
16.1.1 Metodología del análisis del riesgo 
 
La metodología usada está basada en el Programa de Concientización y 
Preparación para emergencias  Nivel Local (APELL) el cual fue dado a conocer en 
1988 por el Centro de Actividades del Programa de Industria y medio ambiente  
(UNEP IE/PAC) del Programa de las Naciones Unidas, en cooperación con los 
gobiernos y la industria química. 
La metodología propuesta para el análisis de riesgos es por colores, la cual es 
usada en organizaciones, empresas, industrias e instalaciones de todo tipo, por 
ser de forma general y cualitativa, funciona mediante el análisis de amenazas y 
análisis de vulnerabilidad en la cual se tienen en cuenta cuatro variables la mirada 
de la empresa desde las personas, los recursos, los sistemas y procesos con el fin 
de establecer el riesgo, además generalmente  para complementar ésta 
metodología se utilizan otras semi-cuantitativas o cuantitativas si se requiere 
ahondar en los resultados obtenidos. Ésta herramienta nos permite obtener un 
análisis primario que permita conocer de manera general y anticipada las 
amenazas de una empresa. El análisis de riesgo se enfoca en identificar la 
amenaza o peligro para examinar la probabilidad de que ocurra; con el fin de 
entender sus causas y efectos para establecer protocolos que contribuyan a 
reducir el peor desenlace. En el cual existe una tarea importante de mejora 





de un evento de emergencia  hasta el momento no es posible; Sin embargo éste 
método se acerca mucho a la realidad basada en experiencias a lo largo de la 
historia en el mundo. 
Para desarrollar la metodología propuesta y cumplir con los objetivos se procedió 
a realizar durante las  visitas a la empresa Creo Diseños de Pereira, un 
diagnóstico de las amenazas a las que observamos que podría estar expuesta la 
empresa. 
 
17. Análisis de la amenaza 
 
Amenaza: Es la probabilidad de que un siniestro pueda ocurrir. Las amenazas 
pueden ser por la ocurrencia de un fenómeno de origen natural, socio natural o 
antrópico no intencional, que pueden ocasionar  daños a los individuos 
(trabajadores, transeúntes, comunidad), inmuebles, mercancías, infraestructura, 
medio ambiente y la economía pública y privada. 
 
Tipos de amenazas de 
origen Natural 
Tipos de Amenazas antrópicas 
no intencionales (origen técnico) 











eléctricos, por líquidos o gases 
inflamables). 
 
Pérdida de contención de 
materiales peligrosos 
(derrames,   fugas). 
 
Explosión (gases, polvos, fibras) 
Inundación por deficiencias de 
la infraestructura hidráulica 
(redes de alcantarillado, 
acueducto) 
 














17.1 Identificación, descripción y calificación de las Amenazas  
 
En la primera columna se describe el origen de la amenaza que puede ser 
(natural, antrópico ó social), en la segunda la amenaza a la que se está expuesto 
cómo (incendios, explosiones, movimiento sísmicos, entre otras), en la tercer 
columna se describe si puede ser generada dentro de la empresa (interna)  o fuera 
de la empresa (Externa), la quinta columna contiene información acerca de qué 
tipo de afectación produciría la amenaza (en las personas, la infraestructura, los 
bienes, el medio ambiente, entre otros), y la última se realiza la calificación de la 
amenaza entre posible, probable  e inminente según lo describe la siguiente tabla: 
Tabla10.Criterio de Calificación de la Amenaza  
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 
IMPROBABLE 
Su posibilidad de ocurrencia es nula. Las condiciones 
no permiten que suceda, pero el riesgo está presente 
POCO PROBABLE 
Existe la posibilidad que se presente pero hasta la 
fecha no ha ocurrido 
MODERADAMENTE 
PROBABLE 
El riesgo se ha manifestado al menos en una ocasión 
durante el funcionamiento de la empresa. 
ALTAMENTE 
PROBABLE 
El riesgo se ha manifestado varias veces con 
consecuencias leves o potencialmente catastróficas. 
 






































Colapso de la 
estructura 















eléctricos  POCO PROBABLE 
 
Vientos y 
lluvias  fuertes  
Daño en el sistema 






Todas las área  
 POCO PROBABLE  
SOCIAL 
Atraco en el 
sector 







Atraco en la 
empresa 





2 POCO PROBABLE 
Explosión por 
acumulación 





Muertes , daños en 
la infraestructura 
Localidad 8 POCO PROBABLE 
Incendios en 
las viviendas 
Daños en la 
infraestructura, 











Daños en la 
infraestructura 













Shock anafiláctico  
Muerte 
Área 6  
(cocina) 






















Incapacidad de los 
trabajadores y paro 









fallas en las 
maquinas o 
equipos  




en los equipos, 
Área 1 y área 
5  






























Área 1 y área 
5 










Daños en la 
infraestructura, 
daños en los 
equipos, daños en 
la maquinaria, 
lesiones leves y 
graves en las 




Área 1   8 MODERADAMENTE 
PROBABLE 





Lesiones a las 
personas que 
entran en contacto 
con el sistema 
Área 1 y área 
5 













Área 1 y área 
5  
3 POCO PROBABLE  










Área 5 8 POCO PROBABLE  







humos y vapores, 
incendios , muerte  
Área 1 2 MODERADAMENTE 
PROBABLE 
  





PLAN DE ACCIÓN PARA REDUCIR LA VULNERABILIAD  
AMENAZA 
IDETIFICADA 






Colapso de estructura 
Caída de objetos 
Fragmentación de vidrios 
Pánico  
1. Modificación de la 
estructura sismo-
resistente  
2. Vidrios de 
seguridad  
3. Conformar los 
protocolos de 
respuesta antes, 
durante y después 
de una emergencia 





5. Capacitar y 
orientar 
permanentemente 
el personal en las 
acciones a 
desarrollar en caso 


















3. Copia de 
seguridad de los 
documentos de los 
equipos 
electrónicos 
Vientos y lluvias  
fuertes  
Daño en el sistema de extracción de humo 
Incendios  
Intoxicación por humo 
Daños en la infraestructura : 
techos,fachada, caída de objetos  
1. Protocolo en caso 
de robos o atracos 
para evitar 
lesiones a las 
personas 
2. Sistema de alarma 
3. Capacitacion al 
personal y folletos 
con información 





Atraco en el sector 
Pérdida de bienes 
Lesiones a personas  
1. Sistema de alarma 
comunitario 
2. Integración de los 
sistemas de 






Atraco en la empresa 
Pérdida de bienes 
Lesiones a personas 
1. Sistema de alarma 
interno 
2. La empresa cuenta 
con cámaras de 
seguridad. 













acumulación de gases 
en las viviendas 
aledañas 
Heridas , Amputaciones , Muertes , daños 
en la infraestructura 
1. Contar con un plan 
de ayuda mutua 
con las empresas 






Incendios en las 
viviendas aledañas 
Daños en la infraestructura, equipos , 
quemaduras , intoxicaciones por humo 
1. Capacitación e 
integracó de los 







Accidentes de tránsito 
Daños en la infraestructura 1. Asegura la 
empresa en caso 
de presentarse 





Caida por escaleras 
 







consumo de alimentos 
Gastroenteritis  
Shock anafiláctico  
Muerte 
3. Capacitar al 
personal de 
servicios generales 














Fracturas procedimiento para 
trabajo en alturas, 
garantizar que el 
personal este 
capacitado y 
certificado y que 





Epidemia por virus 
contagiado por los 
mismos trabajadores  
Infecciones respiratorias, gastroenteritis, 
Incapacidad de los trabajadores y paro de 
procesos por ausentismo laboral 
5. Capacitación en 
lavado de manos  
6. Capacitar al 
personal de 
servicios generales 







por fallas en las 
maquinas o equipos  
Daños en la infraestructura; Muerte, 
quemaduras, Daños en los equipos, 
pérdida de archivos  
7. Capacitacion al 
personal y folletos 
con informacion 








para el aseo 
Síncope, alteración del estado de 
consciencia  





quimicos y conocer 
los MSDS los 
cuales deben ser 















en la operación de 
maquinaria 
Alteración del estado de 
consciencia,emésis, convulsiones, muerte  





quimicos y conocer 
los MSDS los 
cuales deben ser 
socilizados con el 
personal 
11. Capacitación 





Incendio por material 
particulado como 
residuo de los 
procesos de corte de 
madera y aglomerado 
Daños en la infraestructura, daños en los 
equipos, daños en la maquinaria, lesiones 
leves y graves en las personas y  muerte, 
intoxicación por inhalación   
• Capacitacion al 
personal y folletos 
con informacion 
relacionada con la 
amenaza. 
• Divulgación acerca 
de que hacer 
antes, durante y 





Fallas en los sistemas 
eléctricos 
Corto circuito, Incendio 
Lesiones a las personas que entran en 
contacto con el sistema eléctrico 
12. Mantenimientos 
preventivos a 
equipos para evitar 









Fallas en la operación 
de la maquinaria láser  
Corte, amputaciones, laceraciones  13. Mantenimiento 
Preventivo y 
predictivo cada 15 
días  
 




Incendios, quemaduras, intoxicación por 
inhalación, incendio 





quimicos y conocer 
los MSDS los 
cuales deben ser 





Fallas en el sistema de 
extracción de humo 
por mantenimiento 
inadecuado 
Intoxicación por humos y vapores, 
incendios , muerte  
15. Capacitación en 
que hacer , antes 
durante y después 






























































Material combustible líquido 
presente en las áreas de 
maquinaria cuarto 1 y cuarto 3 ya 
que  son de uso para el 
funcionamiento de las máquinas de 
láser, productos químicos (en el 
cuarto 3 de maquinaria se 















sin rotulación, ni adecuado 
almacenamiento), en la bodega 3 
no existe programa de orden y aseo 
por lo tanto el material combustible 
está junto al de los químicos 
,material combustible sólido ( existe 
presencia de madera en toda la 
empresa), las  instalaciones 
eléctricas (polo atierra se encuentra 
en el patio cerca al cuarto de 
maquinaria donde se encuentran 













  Interna Instalaciones eléctricas para 
iluminación y sistemas, carga de 
material combustible (papel, madera 
de infraestructura) En todo la 
empresa se encuentran lugares que 
tienen este tipo de características  










  Externa Instalaciones eléctricas para 
iluminación y sistemas, carga de 
material combustible (papel, madera 
de infraestructura) Las empresas 
contiguas tiene la misma actividad 
económica por lo tanto la 
probabilidad de que ocurra un 









  Interna Instalaciones locativas en general  
causado por daños de gran 
magnitud, Abundante material 
combustible sólido (madera, 
Computadores) La casa es antigua 




  Interna Posibles fallas en la cocina 
















Posible riesgo de incendio por fallas 
mecánicas  de la maquinaria láser, 
eléctricas, combustible, en las áreas 





 Fallas de 
equipos y/o 
Interna Posibles fallas en el funcionamiento 









  Interna Posibles actos inseguros en el 




  Interna Condiciones inseguras de las 
máquinas con alto potencial de 
generar un accidente severo por 
ejemplo sobre calentamiento de la 
maquinaria y taponamiento del 
sistema de extracción de humos por 
mantenimiento inapropiado (humos, 
vapores que produzcan, asfixia, 
pánico, intoxicaciones, la cual se 
encuentra ubicada en el piso 1 área 
de producción y ventas con salida al 
exterior la cual altere el normal 













Líneas conductoras, empalmes, y 
cableado, tomas o circuitos 
eléctricos que se puedan 
sobrecargar, tomacorrientes, cajas, 
tableros de control, interruptores 
que puedan faltar sus polos a tierra, 
cable vía, se controla con 
mantenimiento preventivo. Este 












Casa antigua con parte en material 
























Interna y  
externa 
Almacenamiento 
Y manipulación inadecuada de 
sustancias químicas que se usan 
para el funcionamiento de la 









Interna y  
externa 
Garantizar que el programa de 
seguridad se  aplique y se evalúe 
mediante pruebas, continuar con los 
controles en la portería al  ingresar 
personal visitante, establecer y 
mantener el programa de seguridad 
física y realizar simulaciones lo cual 











Personal que se desplaza por pago 
de cuentas, visita de proveedores, 
compra de insumos, entrega de 
pedidos 





En Pereira, la Diger indica que la 
probabilidad de padecer un sismo 
crece en la medida en que éstos no 
se producen; hace 18 años se 
Puede generar 
toda clase de 







preveen eventos telúricos y  
protocolos de gestión del Riesgo 
territorial para las zonas de 
afectación considerable como  la 
zona de Egoyá, el cual abarca La 












Sobre carga de energía, Corto 
circuitos de las maquinarias, 









daños múltiples  como del sistema 
de filtro de la maquinaria la cual se 










18. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 
 
 
En la empresa Creo Diseños, hasta la fecha no se han presentado incidentes ni 
accidentes laborales graves; sin embargo  por las condiciones sociodemográficas, 
tecnológicas y sociales existen la posibilidad de que ocurra una situación inusual 
que altere el desarrollo normal de las actividades y la cual pueda perturbar  a los 
individuos por la amenaza que represente para su vida, salud o la propiedad de 
incidentes que se pueden convertir en una situación de emergencia a esto se le 
conoce como vulnerabilidad. 
 
 
Las ventajas que obtenemos al realizar el análisis de vulnerabilidad es anticipar la 
ocurrencia de una posible, probable o inminente situación de emergencia para 
poder modificar algunas condiciones que las puedan generar u diseñar  
estrategias claras , y necesarias en caso de que ocurra, tener a disposición de la 
eventual situación los recursos humanos y materiales con las que cuente la 
empresa con el fin de brindar una respuesta integral del suceso que permita la 
toma decisiones asertivas  para   dichas acciones. 
 
 
El análisis de vulnerabilidad consiste en correlacionar las variables frecuencia 
(cuándo) y gravedad (cuánto) de los riesgos a los cuales se encuentra expuesta la 
empresa,  en sus diferentes áreas. Para ello se analizan los riesgos frente a las 
personas, los recursos,  
Los resultados obtenidos permiten establecer estrategias de acción, antes, 















18.1 Vulnerabilidad en las personas: Para la realización de éste análisis se utilizó 
u formato de preguntas a las cuales se les dio un valor dependiendo de la 
observación e información recolectada en la empresa Creo Diseños, se valoraron 
aspectos como La organización, la capacitación y la dotación de la cual se obtuvo 
el siguiente resultado :  
Tabla 14.  Preguntas utilizadas en amenazas vs personas 
Organización Capacitación 
¿Existe una política general en Salud Y 
Seguridad en el trabajo donde se indica 
la prevención y preparación  para 
afrontar una emergencia? 
¿Se cuenta con un programa de 
capacitación en prevención y control de 
emergencias? 
¿Existe comité de emergencias y tiene 
funciones asignadas? 
¿Los miembros del comité de 
emergencias se encuentran 
capacitados? 
¿La empresa Creo Diseños participa y 
promueve activamente a sus 
funcionarios y estudiantes el programa 
de preparación para emergencias? 
¿Las personas han recibido 
capacitación general en temas básicos 
de emergencias y en general saben las 
personas auto protegerse? 
¿Los Empleados  han adquirido 
responsabilidades específicas en caso 
de emergencias? 
¿El personal de la brigada ha recibido 
entrenamiento y capacitación en temas 
de prevención y control de 
emergencias? 
¿Existe brigada de emergencias? ¿Está divulgado el plan de emergencias 
y evacuación? 
¿Existen instrumentos o formatos para 
realizar inspecciones a las áreas para 
identificar condiciones inseguras que 
puedan generar emergencias? 
¿Se cuenta con manuales, folletos como 
material de difusión en temas de 
prevención y control de emergencias? 
¿Existen instrumentos o formatos para 
realizar inspecciones a los equipos 
utilizados en emergencias? 
 
Dotación Calificación 
¿Existe dotación personal para el 
personal de la brigada y del comité de 
emergencias? 
Se le da un valor a cada una de las 
amenazas de acuerdo a estos tres 
aspectos a evaluar basados en los 
siguientes valores: 
¿Se tienen implementos básicos de 





Se cuenta con 
































































líquidos ó gases 
inflamables)  Y/O 
EXPLOSIÓN 
(gases, polvos ) 
 









1 0,91 0,87 2,78 ALTO 
¿Se cuenta con implementos básicos 
para el control de incendios tales como 
herramientas manuales, extintores, 
palas entre otros de acuerdo con las 
necesidades específicas y realmente 





Se cuenta parcialmente 
con los elementos o 
están en proceso de 
adquisición. 
¿Se cuenta con implementos básicos 
para el rescate  de personas y bienes? 
No 
(1.0) 
Cuando no se cuenta 



































































18.1.1 Vulnerabilidad  en los recursos: Mediante preguntas en aspectos como 
Materiales, Edificaciones y Equipos se les asignó un respectivo valor numérico 
para su cuantificación y resultados obtenidos de la información y observación de la 
empresa de la siguiente forma:  







Materiales Edificaciones  
¿Se cuenta con cinta de acordonamiento o 
balizamiento? 
¿El tipo de construcción es sismo resistente? 
¿Se cuenta con extintores? ¿Existen puertas y muros cortafuego? 
¿Se cuenta con camillas? ¿Existen salidas de emergencia? 
¿Se cuenta con botiquines? ¿Existen rutas de evacuación? 
 ¿Se cuenta con parqueaderos? 
 ¿Están señalizadas vías de evacuación y 




¿Se cuenta con algún sistema de alarmas? 
Se le da un valor a cada una de las 
amenazas de acuerdo a estos tres 
aspectos a evaluar basados en los 
siguientes valores: 
¿Se cuenta con sistemas automáticos de 




Se cuenta con suficientes 
elementos  
¿Se cuenta con sistemas automáticos de 





Se cuenta parcialmente 
con los elementos o están 
en proceso de adquisición. 
¿Existen hidrantes públicos y/o privados? No 
(1.0) 
Cuando no se cuenta con 
los recursos 
¿Se cuenta con gabinetes contra incendio?   
¿Se cuenta con programa de mantenimiento 

































































líquidos ó gases 
inflamables)  Y/O 
EXPLOSIÓN 
(gases, polvos ) 
 





















































0,75 0,75 0,85 2,35 ALTO 
18.1.1.1 Vulnerabilidad en los sistemas ó procesos: Los aspectos analizados en 
este punto fueron servicios públicos, servicios alternos y  recuperación por medio 
de las siguientes preguntas se obtuvieron los siguientes resultados:  





Servicios Públicos Servicios Alternos   
¿Se cuenta con buen suministro de 
energía? 
¿Se cuenta con un tanque de reserva de 
agua? 
¿Se cuenta con buen suministro de agua? ¿Se cuenta con una planta de emergencia? 
¿Se cuenta con un buen programa de 
recolección de basuras? 
¿Sistema de iluminación de emergencia? 
¿Se cuenta con servicio de gas natural? ¿Se cuenta con un buen sistema de 
vigilancia física? 
¿Se cuenta con buen servicio de 
comunicaciones teléfonos, celulares etc.? 
¿Se cuenta con un sistema de 
comunicaciones de emergencias? 
  
Recuperación  Calificación 
 
¿Se cuenta con algún sistema de seguro 
los funcionarios? 
Se le da un valor a cada una de las 
amenazas de acuerdo a estos tres 
aspectos a evaluar basados en los 
siguientes valores: 
¿Se encuentra asegurada la edificación 





Se cuenta con suficientes 
elementos  
 
¿Se cuenta asegurados los equipos y 





Se cuenta parcialmente con 
los elementos o están en 
proceso de adquisición. 
 No 
(1.0) 















































































líquidos ó gases 
inflamables)  Y/O 
EXPLOSIÓN 
(gases, polvos ) 
 






















































0,2 0,6 0,33 1,33 MEDIO 
18.1.1.1.1 Análisis Nivel de Riesgo: La metodología del diamante permite una 
combinación entre las amenazas y las vulnerabilidades en las personas, recursos 
y sistemas ó procesos se obtiene el siguiente resultado de nivel de riesgo25.  
Tabla.20 Nivel de riesgo 
    
NIVEL DE RIESGO 













































































































     Tabla.21 Consolidado análisis de vulnerabilidad y nivel de riesgo   
TIPO 
COLOR EN PERSONAS EN RECURSOS EN SISTEMAS Y PROCESOS 
ANTECEDENTES - 
































































































































































líquidos ó gases 
inflamables)  Y/O 
EXPLOSIÓN 
(gases, polvos ) 
 
PROBABLE 
0,71 1 0,87 2,5 ALTO 0,75 0,75 0,85 2,35 ALTO 0,2 0,6 0,33 1,13 MEDIO 
La empresa puede 




(actos inseguros), Corto 
Circuito ,  
Almacenamiento de 

























0,71 0,91 0,87 2,49 ALTO 0,75 0,75 0,85 2,35 ALTO 0,2 0,6 0,33 1,13 MEDIO 
La empresa puede 
presentar riesgo de 
incendios por fallas 
tecnológicas por 
condiciones Inseguras 
y actos inseguros. 
Faltan protocolos de 
proceso de 








1 0,91 0,87 2,78 ALTO 0,75 0,75 0,85 2,35 ALTO 0,2 0,6 0,33 1,13 MEDIO 
No existen protocolos 
de manejo en caso de 
una sobrecarga  












0,85 1 0,87 2,72 ALTO 0,75 0,75 0,85 2,35 ALTO 0,2 0,6 0,33 1,13 MEDIO 
No existe un protocolo 
de almacenamiento, 
rotulación y 
señalización de los 
productos químicos 
manejados en el cuarto 










0,78 0,91 0,87 2,56 ALTO 0,75 0,75 0,85 2,35 ALTO 0,2 0,6 0,33 1,13 MEDIO 
En el sector se han 
presentado asaltos y 
robos en los 
establecimientos 
cercanos, razón por la 
cual la policía a 




















































0,85 0,91 0,87 2,63 ALTO 0,75 0,75 0,85 2,35 ALTO 0,2 0,6 0,33 1,13 MEDIO 
No existe protocolo 
para el transporte de la 
mercancía en el 
vehículo ni las 









1 1 0,87 2,87 ALTO 0,75 0,75 0,85 2,35 ALTO 0,2 0,6 0,33 1,13 MEDIO 
En Pereira, la Diger 
indica que la 
probabilidad de 
padecer un sismo 
crece en la medida 
en que éstos no se 
producen; hace 18 
años se preveen 
eventos telúricos y  
protocolos de gestión 
del Riesgo territorial 
para las zonas de 
afectación 
considerable como  la 
zona de Egoyá, el 
cual abarca La 
Dulcera, pasa por el 
centro y llega hasta 
Turín. Aún no existe 
el protocolo de 






























1 1 0,87 2,87 ALTO 0,75 0,75 0,85 2,35 ALTO 0,2 0,6 0,33 1,13 MEDIO 
Los vientos fuertes en 
Pereira generalmente 
vienen acompañados 
de lluvias de gran 
magnitud las cuales 
generan en su 










1 1 0,87 2,87 ALTO 0,75 0,75 0,85 2,35 ALTO 0,2 0,6 0,33 1,13 MEDIO 
No existen protocolos 






























TIPOS DE RIESGO 
 
Los riesgos que pueden afectar el funcionamiento de CREO DISEÑOS, se 
clasifican en: 
19.1 Riesgos tecnológicos y/o antrópicos: 
 
Originados como consecuencia y en ocasión del proceso productivo. Incluyen: 
• Incendios: En la empresa se maneja cantidad considerable de material 
combustible líquido cómo alcohol etílico utilizado para el funcionamiento de 
la maquinaria láser, ubicados en el Área de ventas y corte láser y en el Área 
de producción (impresión sobre rígidos, corte láser, anillado). 
 
• En el área 5 de producción se encuentran productos químicos sin 
rotulación, ni adecuado almacenamiento las cuales podría ocasionar 
incendio. 
 
• Existe presencia de material combustible sólido como la madera que es que 
es el insumo predominante de los productos que se ofertan; además 
escritorios, computadores,  sillas, papelería. 
 
• La empresa está dentro de una casa antigua en la cual el 50% de su 
infraestructura está construída de bareque; existen elementos como 
comedor, bife, mesas, sillas, camas de madera.  
 
• Las instalaciones eléctricas (polo a tierra se encuentran en el patio, el cual 
queda contiguo al área 5 de producción dónde se encuentra una de las 
máquinas de láser y los productos químicos. 
 
Descripción del  peor caso: Daño grave a las instalaciones, infraestructura, 
pérdida parcial de archivos y documentos de importancia para el negocio y 











Lista de impactos potenciales / cuantificar, si es posibles efectos sobre: 
  
 
El personal:   Víctimas con lesiones leves  
Los equipos, la propiedad:   Reposición del área y equipos afectados. 
La actividad comercial:   Incumplimiento en los proyectos. 
El ambiente:   Emanación de gases. 
La población:   Puede afectar a las entidades o empresas
 vecinas en los pisos aledaños. 
Las autoridades, los medios:   Seria de conocimiento de las autoridades. 
 
Enumeración de  las medidas que se han tomado para disminuir los riesgos:  
• Sistema eléctrico con conexión a tierra 
• Extintor de polvo multipropósito 
• Sistema de backup de los archivos y documentos manejados en cada 
equipo 
• Alarma comunitaria en el sector 
 
Recomendaciones: 
▪ Programa de mantenimiento preventivo y predictivo 
▪ Extintores en las diferentes áreas de la empresa 
▪ Detectores de humos y gases 
▪ Sistema de aspersión automático tipo splinker incluso sobre áreas de archivo 
físico. 
▪ Gabinetes contra Incendio ubicados  





▪ Las escaleras son presurizadas 
▪ Conformación de la brigada de emergencia 
▪ Capacitación a la brigada de emergencias en el tema de prevención y combate 
de incendios.  
▪ Capacitar  permanentemente a todo el personal de la brigada en la prevención 
de incendios y el uso adecuado de los extintores y gabinetes Contra Incendio.  
▪ Dar a conocer el procedimiento operativo de emergencias en caso de incendio 
y cómo proceder en caso de incendios, de acuerdo con los protocolos 
generales establecidos para tal fin. 
▪ Divulgar a todos los trabajadores el plan de emergencias y el plan de 
evacuación  
▪ En lo posible realizar prácticas sobre el manejo de extintores cada vez que 
estos vayan a ser recargados. 
▪ Promover la integración del PLAN DE AYUDA MUTUA con todas las empresas 
y residentes de  la casa. 
 
 
19.1.1Pérdida de contención de materiales peligrosos, derrames, fugas: En la 
empresa creo diseños se manejan diferentes sustancias química que aún no han 
sido clasificadas según su peligrosidad, en el área 5 de producción no existe 
tampoco un almacenamiento adecuado de estos elementos ni u protocolo de 
restricción para el uso de los mismo por lo cual un derrame puede ocasionar 
incendios, intoxicaciones entre otras emergencias. 
En las instalaciones de la empresa en el área de cocina se maneja pipa de gas 
propano la cual es usada  por diferentes personas por lo cual se necesita un 
protocolo de manejo de la misma para evitar fugas que puedas causar incendios ó 
intoxicaciones. 
 
Descripción del peor caso: Daños graves y leves en las personas cómo 
intoxicaciones, quemaduras, si se produce combinación de éste derrame con 
fuego se puede producir incendio que conlleva a daños en la infraestructura, los 
bienes y de extenderse a la comunidad circundante. 
 







El personal:   Víctimas con lesiones leves y graves 
Los equipos, la propiedad:   Reposición del área y equipos afectados. 
La actividad comercial:   Incumplimiento en los proyectos. 
El ambiente:   Emanación de gases. 
La población:   Puede afectar a las entidades o empresas
 vecinas del sector 
Las autoridades, los medios:   Seria de conocimiento de las autoridades. 
 
Enumeración de  las medidas que se han tomado para disminuir los riesgos:  
• Alarma comunitaria en el sector 
Recomendaciones:  
• Realizar identificación y rotulación de las sustancias químicas manejadas 
según el pictograma  
• Realizar protocolo de almacenamiento de sustancia peligrosas 
• Realizar protocolo de uso de sustancias peligrosos 
• Tener kit anti-derrames 
• Gabinete contra incendios 
• Elementos de protección personal 
• Capacitar al personal acerca del adecuado manejo de sustancias peligrosas 
 
 
19.1.1.1Fallas en equipos y/o sistemas: Las fallas tecnológicas pueden ocurrir 
de manera no intencional por razones de garantía, sobre cargas, por ausencia de 
protocolos de mantenimiento correctivo y preventivo, y de lista de chequeo de 
revisión diaria de la maquinaria antes y después de ser utilizada, también por la 
ausencia de orden en los cables de los equipos en especial del área 1 de ventas y 
corte láser y en el área  5 de producción. 
 
Descripción  del peor caso: Daños en los equipos y/o sistemas por causa de 






Lista de impactos potenciales / cuantificar, si es posibles efectos sobre: 
  
El personal:   Víctimas con lesiones leves  
Los equipos, la propiedad:   Reposición del área y equipos afectados. 
La actividad comercial:   No aplica 
El ambiente:   Humos y vapores al exterior 
La población:   No aplica. 
Las autoridades, los medios:   No Aplica. 
 
Enumeración de las medidas que se han tomado para disminuir los riesgos: 
▪ Inspecciones y mantenimiento de las máquinas de láser cada 15 días 
▪ Control de acceso a visitantes 
▪ Sistema de extracción de humos  
 
 
Lista de identificación de fallas:  
▪ Ausencia de Orden en el manejo del cableado de los equipos en algunas áreas 
de la compañía. 
 
Recomendaciones: 
▪ Organizar el cableado de los diferentes equipos y sistemas dentro de espirales 
a manera de evitar cortos circuitos.  
▪ Estipular protocolos de control y mantenimiento de las máquinas de láser 
mediante instrumentos (lista de chequeo), para garantizar la secuencia de los 
procesos a realizar. 
▪ Capacitación en identificación de condiciones inseguras y actos inseguros  











19.1.1.1.1Riesgos de la naturaleza: 
 
Movimientos Sísmicos: En Pereira, la Diger indica que la probabilidad de 
padecer un sismo crece en la medida en que éstos no se producen; hace 18 años 
se preveen eventos telúricos y  protocolos de gestión del Riesgo territorial para las 
zonas de afectación considerable como  la zona de Egoyá, el cual abarca La 
Dulcera, pasa por el centro y llega hasta Turín26. 
 
Identificar el riesgo: Generado por el movimiento de las placas tectónicas.  
Descripción del peor caso: En Pereira, la Diger indica que la probabilidad de 
padecer un sismo crece en la medida en que éstos no se producen; hace 18 años 
se preveen eventos telúricos y  protocolos de gestión del Riesgo territorial para las 
zonas de afectación considerable como  la zona de Egoyá, el cual abarca La 
Dulcera, pasa por el centro y llega hasta Turín.  
Lista de impactos potenciales / cuantificar, si es posibles efectos sobre: 
 
El personal: Heridos con lesiones leves o graves 
Los equipos, la propiedad:   Reposición del área y equipo afectado 
La actividad comercial:                        Dependiendo de la magnitud sísmica y las    
 Secuelas.        
El ambiente:  Por ser un evento natural se vería 
afectado el suelo. 
La población: El sismo puede afectar la ciudad de 
Pereira de manera indiscriminada, 






Las autoridades, los medios:   Dependiendo de la magnitud y daños se 
pueden presentar problemas de orden 
público, robos. 
 
Enumeración de las medidas que se han tomado para disminuir los riesgos:  
• En el momento las personas y los bienes están asegurados ante Axa 
Colpatria 
• Tienen disponibles los números en caso de emergencia 
 
Lista que identifique fallas/problemas:  
CONCLUSIÓN 
No existe el protocolo de respuesta antes, durante y después de una emergencia. 
No está conformada la brigada de emergencia. 
 
Recomendaciones:  
▪ Conformar los protocolos de respuesta antes, durante y después de una 
emergencia 
▪ Conformar la brigada de emergencia y mantenerla capacitada, activa y 
operativa. 
▪ Capacitar y orientar permanentemente el personal en las acciones a desarrollar 
en caso de sismo.  
▪ Divulgar a todos los trabajadores el plan de emergencias y el plan de 
evacuación. 
▪ Incluir en las jornadas de inducción al personal nuevo la socialización del plan 
de emergencias con todos sus protocolos 
▪ NO se ha integrado un plan de ayuda mutua entre todas las empresas del 
sector  








20.Vientos fuertes: Por la antigüedad de la propiedad y las características del 
sistema de extracción de vapor de las máquinas al exterior  no se descarta la 
caída de éste sistema teniendo en cuenta que la mayoría de vientos fuertes vienen 
acompañados de lluvias torrenciales.  
 
Identificar el Riesgo: El viento es el flujo de gases a gran escala. En la atmósfera 
terrestre, el viento es el movimiento en masa del aire de acuerdo con las 
diferencias de presión atmosférica. 
 
Descripción del peor caso: En Pereira los vientos fuertes generalmente están  
acompañados por lluvias torrenciales, el cableado de electricidad presente en la 
calle chocan entre sí cuando hay fuertes vientos produciendo descargas eléctricas 
importantes, corto circuito. Además puede generar incendios o la destrucción del 
sistema de extracción de humos y vapores en la empresa29. 
 
 
Lista de impactos potenciales / cuantificar, si es posibles efectos sobre: 
 
El personal: Heridos con lesiones leves o graves 
Los equipos, la propiedad:   Reposición del área y equipo afectado 
La actividad comercial:                        Dependiendo de los efectos de los vientos. 
El ambiente:  Por ser un evento natural se vería 
afectado el aire, la electricidad 
(contaminación) 
La población: Puede causar una detención del sistema 
de extracción de humos y vapores que 
generaría intoxicación en los individuos; si 
provoca cortos circuitos y daño temporal 
de la maquinaria 
Las autoridades, los medios:   Los medios de comunicación 
transmitiendo los cambios meteorológicos 







Enumeración de las medidas que se han tomado para disminuir los riesgos:  
• En el momento las personas y los bienes están asegurados ante Axa 
Colpatria 
• Tienen disponibles los números en caso de emergencia 
• Tienen conexión a tierra  
 
 
Lista que identifique fallas/problemas:  
No existe el protocolo de respuesta antes, durante y después de una emergencia. 
No está conformada la brigada de emergencia. 
Recomendaciones:  
▪ Conformar los protocolos de respuesta antes, durante y después de una 
emergencia 
▪ Conformar la brigada de emergencia y mantenerla capacitada, activa y 
operativa. 
▪ Capacitar y orientar permanentemente el personal en las acciones a desarrollar 
en caso de presentarse daños en el sistema de extracción de humos. 
▪ Capacitar y orientar permanentemente el personal en las acciones a desarrollar 
en caso de presentarse cortos circuitos. 
▪ Divulgar a todos los trabajadores el plan de emergencias y el plan de 
evacuación. 
 
20.1Tormentas eléctricas: Por la magnitud e incremento de energía requerida 
para el funcionamiento de la maquinaria no se descartan sobre carga de energía, 
corto circuitos de las maquinarias, destrucción del polo a tierra. 
 
Descripción del peor caso: Sobre carga eléctrica de los equipos y maquinaria de 
la empresa, produciendo daños en el funcionamiento, destrucción del polo a tierra, 
posibilidad de crearse un incendio. 
 






El personal: Heridos con lesiones leves o graves 
Los equipos, la propiedad:   Reposición del área y equipo afectado 
La actividad comercial:                        Dependiendo de la magnitud sísmica y las    
 Secuelas.        
El ambiente:  Por ser un evento natural se vería 
afectado los árboles. 
La población: Probabilidad de incendios, caída de postes 
eléctricos  
Las autoridades, los medios:    
 
Enumeración de las medidas que se han tomado para disminuir los riesgos:  
• En el momento las personas y los bienes están asegurados ante Axa 
Colpatria 
• Tienen disponibles los números en caso de emergencia 
• Poseen un sistema de conexión a tierra  
 
 
Lista de identificación de fallas:  
 
No existe el protocolo de respuesta antes, durante y después de una emergencia. 
No está conformada la brigada de emergencia. 
 
Recomendaciones:  
▪ Programa de mantenimiento preventivo y predictivo 
▪ Extintores en las diferentes áreas de la empresa 
▪ Antena pararrayos  
▪ Detectores de humos y gases 
▪ Gabinetes contra Incendio ubicados  





▪ Conformación de la brigada de emergencia 
▪ Capacitación a la brigada de emergencias en el tema de prevención y combate 
de incendios.  
▪ Promover la integración del PLAN DE AYUDA MUTUA con todas las empresas 
y residentes de  la casa. 
▪ Conformar los protocolos de respuesta antes, durante y después de una 
emergencias 
 
20.1.1 Riesgos criminales: 
 
Originados en actos o acciones con intención dolosa: 
 
• Asaltos, robos, orden público, sabotajes: En el sector se han presentado 
asaltos y robos en los establecimientos comerciales cercanos, razón por la 
cual la policía ha alertado a la comunidad circundante. 
 
Descripción del peor caso:  
Pérdida total de equipos, información y dinero 
 
Lista de impactos potenciales / cuantificar, si es posible efectos sobre  
 
El personal:  Víctimas Sin lesiones, o lesiones sin 
atención Hospitalaria 
Los equipos, la propiedad: Pérdidas económicas altas. 
La actividad comercial: Incumplimiento en los proyectos. 
El ambiente: N.A. 
La población: N.A. 






Enumeración de  las medidas que se han tomado para disminuir los riesgos: 
▪ Levantamiento de muro en la parte de atrás (del patio ya que se encontraba sin 
protección) 
▪ Sistema de monitoreo de alarmas en la comunidad. 
▪ Circuito cerrado de televisión con cámaras ubicadas estratégicamente en los 
diferentes sitios de la empresa. 
Recomendaciones: 
 
▪ Garantizar que el valor de los bienes y equipos de la empresa estén dentro de 
los rubros establecidos en las pólizas de seguros y que dentro de los 
protocolos se establezcan procedimientos que minimicen el riesgo como por 
ejemplo: no acumular cuantías altas o filtración de la información sobre bienes 




Colapso Estructural: Daño o colapso de estructuras por riesgos naturales o 
tecnológicos. Colapso de los vitrales por posible explosión externa 
Descripción del peor caso:  
Víctimas con lesiones leves que requieran atención médica o de un profesional de 
la salud. 
 
Lista de impactos potenciales / cuantificar, si es posibles efectos sobre: 
  
El personal:  Lesiones Leves que requieran atención      
médica o de un profesional de la salud. 
Los equipos, la propiedad: Daños mayores a las instalaciones  
La actividad comercial: Incumplimiento en los proyectos. 
El ambiente: N.A. 





Las autoridades, los medios: Mala imagen de la empresa 
 
Enumeración de las medidas que se han tomado para disminuir los riesgos:  
Hasta el momento no se han tomado medidas 
Solo tienen una alarma en el sector en caso de incendios 
Lista de identificación de fallas: 
 
▪ La casa no cumple con el código de sismo resistencia 
▪ Los vidrios instalados no son de alta resistencia ni seguridad como los (vidrios 






▪ Diseñar e implementar un programa de inspecciones planeadas y hacer 
seguimiento a las recomendaciones. 
▪ Incluir el sistema de autorías cruzadas entre la diferentes áreas de la empresa 
Al realizar la remodelación de la infraestructura de la empresa tener en cuenta 
lo descrito por la norma frente al cumplimiento del código de sismo resistencia 
▪ Los vidrios instalados deben ser de alta resistencia (vidrios laminado y vidrios 
de seguridad)  
 
20.1.1.1 Ámbito de influencia 
 
Con base en los orígenes y en la identificación de las amenazas los siniestros 
pueden afectar: 
▪ Personas 
▪ Materiales y/o equipos 





▪ Imagen de la compañía 
▪ El medio ambiente 
▪ El sector o la comunidad circundante 
 
21. ESCENARIOS 
Se han identificado cuatro (5) áreas o escenario de eventos: 
• Área 1: Área de ventas y corte láser 
• Área 2: Área administrativa 
• Área 4: bodega de materiales  
• Área 5: Área de producción (impresión sobre rígidos, corte láser, anillado) 
• Área 6: Cocina de la vivienda 
 
          Área 1: Área de ventas y corte láser  
Zona de ventas y corte láser lugar con material de exhibición y escritorio en       
el cual normalmente se encuentran ubicadas dos personas el Diseñador 
operario y la auxiliar comercial y operaria; el sitio  es angosto, con poca 
ventilación, con presencia de obstáculos, además existe una reja para la 
protección de los productos. En ésta área se atienden los clientes. 
Se evidencia que en el área de ventas y corte láser se encuentra una 
construcción encima de ella, la cual corresponde al área administrativa( las 
oficinas), y  al lado de ésta se encuentra una habitación de una de las 
personas residente de ésta vivienda, teniendo en cuenta que el área 1, es 
un área de alto riesgo por la máquina que se encuentra operando allí y la 
cantidad de material combustible al ser en gran porcentaje madera seca, 
puede ser un posible escenario para cerrar el círculo del fuego, no obstante 
en el apartago J.2.4.3 se dan las especificaciones sobre las construcciones 
sobre el techo se detalla que no se puede utilizar materiales combustibles; 
para el análisis se evidenció que dicha construcción está elaborada en un 
mezanine de madera y los artículos que permanecen en esa área son 
combustibles; lo que realmente dificultaría las tareas de extinción del fuego. 
Área 2: Área administrativa: Oficinas con ventilación natural (ventanal),   
hay presencia de material combustible computadores, escritorio, sillas, 
sillón; al lado hay una habitación equipada para el uso de uno  de los 
residentes de la vivienda, en la parte de abajo se encuentra el área 1 zona 
de alto riesgo por máquina que se encuentra operando, puede ser 






Área 4: bodega de materiales:   Se observa que la zona de materiales   
requiere orden y aseo en su interior ya que se encuentra alrededor gran 
variedad de objetos que son inflamables y están expuestos a conductores 
de electricidad y  al lado está ubicada  la cocina familiar que es una fuente 
de combustible potencial para un incendio. 
Por consiguiente, se espera que la persona encargada del sistema de 
seguridad y salud en el trabajo evalúe estas recomendaciones y debe 
considerar que para cruzar del taller a la oficina o almacén; ya que en caso 
de no modificar la distribución de la producción y separar la edificación 
residencial de la operativa, constituiría un riesgo de incendio de tipo K, lo 
cual amerita tener un extintor para esta clase de fuego.  
 
Área 5: Área de producción (impresión sobre rígidos, corte láser, 
anillado): En ésta zona se encuentra una de las máquinas que allí opera, 
también escritorios , sillas y papelería se observa condiciones de falta de 
orden; en seguida en el patio se encuentra ubicado el sistema de polo a 
tierra; Además se encuentran los elementos químicos inadecuadamente 
almacenados, ni rotulados por lo que se puede presentar un incendio 
producto de un derrame; además contiguos se encuentran el área de la 
cocina de la vivienda la cual tiene material combustible y seguido se 
encuentra la bodega de materiales.  
 
Área 6: Cocina de la vivienda: 
Área que cuenta con estufa, pipa de gas propano y nevera; está ubicada al 

























22. BRIGADA DE EMERGENCIAS 
 
 
La brigada de emergencias según el decreto 2157 de 2017 debe conformarse de 
manera obligatoria en la empresas en las cuales se establezcan riesgos en el 
ambiente, personas  y los bienes. La brigada de emergencias de la empresa creo 
diseños será conformada por todo el personal, todos los trabajadores deberán 
recibir las mismas capacitaciones  para que adquieran las competencias 
necesarias en caso de un evento de emergecias. 
Para la pertenencia a este grupo se debe cumplir con lo siguiente: 
• Llenar solicitud de ingreso, donde acepta voluntariamente ser parte de la 
brigada y se compromete a cumplir con el reglamento.  
• Ser físicamente apto. 
• Aprobar examen de ingreso. 
• Tener aprobación del jefe inmediato. 
 
El personal deberá recibir formación integral en primeros auxilios, contraincendios, 
evacuación, búsqueda y rescate. 






22.1 Funciones Generales de la Brigada de emergencia 
 
Tabla.22 Funciones de la brigada en caso de  incendio 
 
ANTES DURANTE DESPUÉS 
Inspeccionar 
periódicamente todas las 
áreas de la Entidad. 
Ubicar el área afectada Inspeccionar el área 
afectada 
Mantener un inventario de 
equipos contra incendios 
Trasladar los equipos 
necesarios para el control  
Apoyar en el 
restablecimiento del área 
o zona afectada. 
Asistir a las capacitaciones Evaluar  el área afectada Mantener y reponer 
equipos y elementos de 
protección personal 
utilizados. 
Realizar prácticas para 
mantenerse actualizado 
Realizar control del evento Evaluar las maniobras 
Entrenar 
permanentemente 
Revisar el área y controlar 
otras fuentes de ignición 
Ajustar el procedimiento 
Mantener un buen estado 
físico 
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Búsqueda y Rescate 
 
Tabla.23 Funciones de la brigada en  primeros auxilios 
 
ANTES DURANTE DESPUÉS 
Revisar e inventariar los 
equipos para atención de 
lesionados. 
Ubicar el área del evento Evaluar la reacción y 
respuesta 
Revisar periódicamente el 






Asistir a capacitaciones y 
reentrenamientos 
Evaluar el área y número 
de pacientes a atender. 
Mantener y reponer 





Limitar riesgos para el 
auxiliador y paciente 
 
Mantener un buen estado 
físico. 
Prestar primeros auxilios 
en forma inmediata y 
oportuna 
 
 Asegurar el traslado de los 
pacientes en forma rápida 




Tabla.24 Funciones en caso de  búsqueda y rescate 
 
ANTES DURANTE DESPUÉS 
Revisar equipos propios 
para búsqueda y rescate 
Ubicar el área Revisar y mantener 




Desplazar equipos y 




Hacer prácticas periódicas 
de búsqueda y rescate 




Entrenamiento físico Evaluar el área  
 Establecer plan de trabajo 
por grupos 
 






 Entregar pacientes al 
profesional de la salud o a 





24. Red Asistencial 
 
Es la lista centros médicos, Servicios especializados y Servicios de apoyo de 





 23.1 Notificación Inicial 
 
  Tabla.25 Información ARL 
Entidad Nombre Teléfonos de Emergencias 
Administradora de 
Riesgos Laborales 
AXA COLPATRIA 423 57 57 – 18000914045 / 46 
 
  Tabla.26 Servicios de Transporte 
 
Medio Empresa Localidad Teléfono 
Ambulancia Asistencia Colpatria Pereira 423 57 57 
18000914045 / 46 
Ambulancia Secretaría de Salud Pereira  123 
 













 Tabla.28 Otros Centros Hospitalarios 
 
 







HUSJ IV Nivel 
(Alta 
complejidad) 
Cra.4 # 24-88 3119058 
I.P.S San 
Sebastián 
I y II Nivel 
(Primer y 
segundo nivel de 
complejidad) 
Edificio María Gaid 
Cr7 # 27-12 
 
3367963 
Clínica los Rosales  IV Nivel 
(Alta 
complejidad) 






Clínica San Rafael IV Nivel(Alta 
complejidad) 






IV Nivel (Alta 
Complejidad) 






Todos los recursos en Emergencias son de uso general de la brigada de 
emergencias. En el momento la empresa creo Diseños no cuenta con un botiquín 
se recomienda los siguientes elementos cuando se realice su dotación:  
Tabla.29 Elementos para la conformación del botiquín 
ELEMENTOS CANTIDAD  
Gasas limpias paquete  5 
Esparadrapo de Tela Rollo de 4"  1 
Baja lenguas  5 
Guantes de Látex – pares  3 
Venda Elástica 3*5 Yardas  1 
Venda Elástica 5*5 Yardas  1 
Venda de Algodón 3*5 Yardas  1 
Venda de Algodón 5*5 Yardas  1 
Curas 5 
Cubre ojos 3 
Yodopovidona (Jabón quirúrgico) 120 ml  1 
Solución Salina 250 cc ó 500 cc 1  
Termómetro de mercurio o digital  1 
Alcohol antiséptico frasco por 275 ml  1 
Tijeras  1 
Tensiómetro  1 
Fonendoscopio  1 
Linterna 1 
 
Adicionalmente se  requiere: 
• Camilla rígida portátil con cuello 
• Bala de Oxigeno Pequeña con carro para arrastre 
 
 
24.1 Botiquín portable (maletín negro) ubicado en punto de primeros auxilios, 
dotado con: 
 





































24.1.1El  Jefe de brigada debe contar con un botiquín básico canguro en Lona 
marcado en tinta blanca con los siguientes elementos: 
• 2 pares de guantes de látex pre quirúrgicos. 
• 3 Tapabocas desechables en empaque individual 
• 1 Monogafas 
GASAS ESTÉRILES PAQUETE  5 
APÓSITO O COMPRESAS NO ESTÉRILES  1 
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4"  1 
BAJALENGUAS   10 
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS  1 
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS  1 
Venda de Algodón 3*5 Yardas  1 
Venda de Algodón 5*5 Yardas  1 
Curitas  10 
Cubre ojos  3 
CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA (JABÓN 
QUIRURGICO)  
 1 
SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc  1 
GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN  4 
Gel antibacterial 40cc  1 
TERMÓMETRO DE MERCURIO Ó DIGITAL  1 
TIJERAS  1 
LINTERNA  1 
PILAS DE REPUESTO   2 
INMOVILIZADORES ó FÉRULA MIEMBROS 
SUEPRIORES/INFERIORES (ADULTO) 
 2 
CABESTRILLO  1 
TENSIÓMETRO DIGITAL  1  
PULSOXIMETRO 1 
FONENDOSCOPIO 1 
EQUIPO AUTOMATICO RCP 1 





• 12 curas 
• 1 linterna de dinamo 
• 1 pito plástico 
• 1 esfero 
• 1 gel antibacterial de 44 gramos 




Al atender en primeros auxilios a una persona (SOLO SI SABE COMO 
HACERLOS): 
• Asegure el área en la cual se encuentra el paciente 
• Identifíquese ante el paciente 
• Solicite el permiso a la persona afectada para pasar a socorrer. 
• Informe a la central de emergencias 
• Actúe con cuidado y habilidad, tranquilice al paciente explicándole que ya 
ha sido solicitado apoyo 
• Nunca abandone a la victima 
• Proceda a hacer valoración primaria adecuadamente en tiempo record 
asegurando un traslado seguro, verificando el estado de la persona, tipo de 
lesión, definiendo las prioridades de atención y adoptando los 
procedimientos 
• Mantenga la cabeza al nivel del tronco haciendo una apertura de la vía 
aérea. excepto cuando exista dificultad respiratoria.  (Inmovilización 
Cervical) 
• Identifique la respiración.  
• Realice una rápida valoración neurológica 
• Exposición y control de hipotermia.  
• Si pertenece a la brigada proceda a hacer la valoración secundaria 
• Haga un reconocimiento minucioso de cabeza a pies, observando 
anormalidades en las diferentes partes del cuerpo. 
• Verifique los signos vitales28. 
             
























Requiere      
traslado 
Figura2. Procedimiento Primeros auxilios Fuente: GAREC Axa Colpatria  
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Asegure el área 
Preséntese y pida 
consentimiento 
Verifique el estado 










Asegúrese que el 
paciente 
Valoración secundaria 
Acompañe al paciente 










25. PLAN DE EVACUACIÓN 
 
25.1 SISTEMA DE ALARMA PARA EVACUACIÓN 
 
En la empresa Creo Diseños por la disposición u distribución de forma alargada 
de las instalaciones no permite dar alerta directa inmediata, se debe tener 
circuito de alarmas audibles y visibles para dar aviso en caso de emergencias. 
La alarma de evacuación es la señal más reconocida por el personal, en forma 
expeditiva, las personas ya lo asocian con la necesidad de salir de un sitio de 
forma rápida y oportuna, ya que puede representar una amenaza para su 
integridad física, por lo tanto se recomienda implementarla en las instalaciones. 
Dos sistemas de alarma uno  comunitario que se encuentra ubicado en el primer 
piso en el Área 1 para alertar de posibles atracos o emergencias  es de conexión 
eléctrica, la alarma esta en red con el cuadrante de la policía ésta se llama 
alarma 24 horas. 
La segunda alarma está ubicada en el área 1 la cual es de tipo sirena ésta 
específicamente tiene la función de accionarse en caso de emergencias y 
evacuación Se encuentra ubicada en el Área 2. 
 
25.1.1 Descripción de alarma comunitaria 
 
La alarma comunitaria 24 horas funciona alineada con la policía de Pereira, al 
presentarse un hurto o emergencia se optura el botón de alarma, el cual envía la 
señal al cai la libertad que es el cai asignado al centro de la ciudad de Pereira. 
La alarma es silenciosa  para evitar que las personas que generan la alerta 
abandonen el lugar y que los policías del cai puedan acudir al lugar del susceso 
a tiempo. 
 
25.1.1.1 Descripción de la alarma Interna 
La alarma interna es de tipo sirena 110v negra Modelo EPC_MOT_517, los puntos 
de activación están distribuidos por el área 1, área 2 y área 6 para que pueda ser 
utilizado por quien reporte la emergencia.La alarma está ubicada en el área 1. 
SI POR ALGUNA RAZÓN LA ALARMA NO SE ACTIVA Y SE REQUIERE 
EVACUAR, LOS LIDERES DE EVACUACIÓN SE COMUNICARAN A TRAVÉS DE 






                                  
  
Ubicación de las alarmas: Área 1                    Sistema de alarma interna tipo sirena 
 Fuente: Las autoras    Área  2: Administrativa  







Ubicación: Área 6 
Área de cocina 
Protocolo para el uso correcto del sistema de alarma:  
25.1.1.1.1 Casos en los que se debe activar la alarma 
 
La Alarma de evacuación tendrá un único sonido, el cual indicará el inició de la 
evacuación inmediata. La alarma debe ser activada en las siguientes situaciones:  
 Al descubrir un incendio en el lugar donde  se encuentre y que no se pueda 
controlar 
 Al ver  gran cantidad de humo dentro de la empresa. 
 Si se evidencian o  intuyen deterioros de la infraestructura con probabilidad de 
empeorar que puedan ocasionar riesgos a las personas que estén en la 
empresa. 
 Si se encuentran ó se tiene indicios de presencia de elementos explosivos en 
cualquier lugar de la empresa. 
 Cuando se descubra la presencia de personal extraño que pueda atentar contra 




















26. RUTAS Y SALIDAS DE EVACUACIÓN 
26.1 Capacidad de los medios de evacuación 
La empresa Creo Diseños tiene un área de 247 𝑚2 y el área de piso neta por 
ocupante es de 9 𝑚2 para el grupo de ocupación fabril e industrial, por lo tanto la 
edificación sería apta para la evacuación de alrededor de 27 trabajadores, 
teniendo en cuenta que se tienen ocho  trabajadores una de ellas residente de la 
vivienda,  y otra persona que también la habita, se concluye que si  cumple con 
él requiso. 




Grupos de Ocupación 
Área neta de 










El tamaño de la edificación, la amplitud de las escaleras (90 cm), corredores 
(entre 50 cm y 146 cm) y puertas (entre 80 cm y 110 cm) que hacen parte de la 
ruta de evacuación y el reducido número de trabajadores (8 trabajadores y 1 
habitante de la vivienda) hace que se cumpla con la anchura por persona 





















Grupo o Subgrupo de 
ocupación de la edificación 
o área considerada 

















                             
26.1.1 Medios de salida 
Puertas: el ancho de estas varía entre 80 y 110 cm y la altura entre 200 y 215 cm, 
cumpliendo con lo establecido en el numeral k.3.8.2.1, como excepción se 
encuentra la puerta de ingreso a la bodega la cual tiene 45 cm de ancho por lo que 
se sugiere reubicación de la misma hacia el patio ampliando su ancho de luz a 90 
cm. 
Escaleras interiores: se cuenta con escaleras fijas, de ancho de 90 cm, medida 
adecuada para carga ocupacional menor a 50 personas, con huella de 42 cm y 
contrahuella de 18 cm.  
 
    
Fuente : Las autoras 





En cuanto a las K.3.9.2 Los medios de evacuación de toda edificación, excepción 
hecha de las del Grupo (R-1), deben estar provistos de las instalaciones 
indispensables para que haya luces de emergencia.  
En el momento la empresa Creo Diseños no cuenta con los dispositivos que 
emitan dicha iluminación para advertir una emergencia a los trabajadores que se 
encuentran dentro de las áreas de labor. En los corredores no hay señales de 
ningún tipo de luces acordes a los parámetros establecidos por la norma en el 
numeral K.3.9.2 ni con el K.3.9.3 cambios de fuentes. 
   
Fuente: Las autoras 
 
26.1.1.1.1 Señalización de salidas  
Con respecto al numeral K.3.10, en la actualidad solo hay un letrero que señaliza 
la vía de evacuación y se encuentra ubicado en el área de almacén del negocio, 
tal y como se muestra en la imagen. La señal de evacuación cuenta con las 
especificaciones para la letra y simbología de color blanco y fondo verde, además 
tiene la palabra salida que tiene la medida estándar de 150 mm de alto por 20mm 
de ancho. Además la flecha indica claramente la dirección hacia la cual debe 






Fuente: Las autoras  
A pesar de contar con este aviso, se deben ubicar más señales en los corredores 
para que las personas que se encuentran en el área de producción 5, puedan 
encontrar fácilmente la salida en caso de una emergencia. Los espacios o puertas 
que no sean para egreso deben señalizarse con un letrero que diga “NO PASE” 
para evitar confusiones a la hora de salir. 
De acuerdo a la especificación K.3.11.1.1 al número de salidas la empresa cumple 
ya que está por debajo del área de 900𝑚2 y la propiedad cuenta con un área de 
247 𝑚2.y trabajan menos de 10 personas. Por tanto, cuenta con una salida que da 
al exterior de la edificación para las personas que se encuentran en el área de 
producción 5  y el área de oficina. La persona que está ubicada en el almacén 





        
Fuente: Las autoras  
La salida más próxima se encuentra a 30.6 metros de distancia de la zona más 
lejana que es el área de producción 5, sin embargo, es una salida que se 
encuentra dividida en varios tramos y no cuenta con muros cortafuegos, estos son 
de esterilla y tampoco se cuenta con ventiladores especiales para la salida del 
humo en caso de incendio. La empresa cuenta en ésta área con puerta de salida. 
       
                      Ilustración  Salida de Almacenamiento Ilustración Salida del Taller 

















Plano 2. Plano de Evacuación hacia punto de encuentro 
 
 
Fuente: Las Autoras 
 












27. LIDERES DE EVACUACIÓN 
 
En el momento en la empresa no se cuentan con líderes de evacuación; sin 
embargo se deja el formato respectivo para la conformación del mismo. La función 
de los líderes de evacuación es coordinar en un área determinada que  ésta 
transcurra de acuerdo a los protocolos contemplados, revisando que el área quede 
despejada teniendo presente el listado de las personas  de la evacuación para 
realizar el posterior reporte al Jefe de brigada en este caso al brigadista que se 
estipule posteriormente para realizar la consolidación de la información. Además en 
cada área se destina un líder y un respectivo suplemente  con el fin de garantizar 
que siempre se cumpla la función. 
La apertura de las salidas de evacuación será iniciada por el área 1 y después de 
la conformación del equipo se procede a diligenciar el formato. Ver anexo. 
 Tabla.33 Formato para líderes de evacuación 
 
27.1 TODO EL PERSONAL 
 
• Todo el personal debe conocer la ruta de evacuación y el punto de encuentro 
y reconocer al líder de evacuación de su área. 
• En el evento que suene la alarma de evacuación todo el personal deberá salir 
por la puerta de evacuación correspondiente al área en la que se encuentra 
en el momento, aunque no sea la misma de su usual puesto de trabajo. 
• En el punto de encuentro todo el personal deberá reportarse con el líder de 
evacuación del área de su puesto de trabajo 
Área Líder Suplente 
   
   
   





28. PUNTO DE ENCUENTRO 
             
Con el fin de realizar el llamado a lista de los empleados y visitantes evacuados y comprobar 
si todos lograron salir, los ocupantes de las distintas áreas deben reunirse en el sitio 
establecido en este plan, hasta que su correspondiente Coordinador de evacuación efectúe 
el llamado a lista y se comunique cualquier otra decisión. 
 
Los puntos de reunión final establecidos son: 
Tabla.34 Puntos de encuentro 
PUNTO 1 Cra 6ta con calle 27 
PUNTO 2 Cra 6ta con calle 26 
 
28.1 Ubicación en punto de encuentro principal 
 
El lider que realiza la apertura de la salida de emergencia oriental, se desplazará 
hasta el punto de encuentro con el letrero que indica el lugar correspondiente a la 
empresa. 
Para el desplazamiento hacia el punto de encuentro el brigadista principal llevará 
una peleta para el control del tráfico y facilitar el paso de la carrera 6ª. El brigadista 













28.1.1 NOTIFICACIÓN A LOS ORGANISMOS DE SOCORRO 
 
La forma oportuna en que se haga la notificación de una situación de emergencia, es 
fundamental para la disminución del tiempo en que se obtenga la ayuda de 
organismos especializados (Bomberos, Policía, Cruz Roja, Antiexplosivos, etc.).  
Esto puede significar el salvar una vida o evitar graves daños en las instalaciones.  
El Jefe de la Brigada es quien debe hacer esta notificación. 
Para realizar esta notificación se deben tener en cuenta los siguientes pasos: 
Emplear para ello el listado telefónico de emergencias que debe permanecer en 
lugar  visible en dicho puesto de trabajo. 
Suministrar en forma clara y concreta la siguiente información: 
• Ubicación especifica del lugar de donde se está llamando. 
• Nombre y cargo de quién efectúa la llamada. 
• Situación que se está presentando y requerimientos especiales. 
• Número telefónico a donde puedan llamar a confirmar la veracidad de la 
solicitud hecha. 
• Cualquier otra información que solicite el organismo de  socorro.  
 
28.1.1.1 FUNCIONES DE LOS COORDINADORES DE EVACUACIÓN 
 
Antes de la emergencia 
 Verificar periódicamente y notificar al Jefe de la brigada, los parámetros que 
condicionan la evacuación de su área, según lista de chequeo que se haya 
definido previamente.  
 Instrucción periódicamente al personal de su área sobre los procedimientos de 
evacuación. 
 Verificar constantemente el área asignada. 
 
Durante la emergencia 
 Verificar (según lo establecido) la veracidad de la alarma. 
 Supervisar las acciones a efectuar de acuerdo al procedimiento de cada área. 
 Verificar la lista de personas presentes en el área. 
 Indicar a todos la salida y recordarles la ruta a utilizar. 
 Recordarles el punto de reunión final. 
 Verificar que el área quede evacuada completamente. 





 Verificar la lista de personas en el sitio de reunión final. 
 Reportase al  Coordinador de la Brigada. 
 
Después de la emergencia 
 Pasar al coordinador de la brigada de emergencias un informe sobre el resultado 
del funcionamiento del plan obtenido en su área de responsabilidad y/o 
novedades encontradas. 
 
28.1.1.1.1 EVACUACIÓN DE HERIDOS 
 
Si en el transcurso del proceso de evacuación alguien se lesiona, debe ser  llevado 
al punto de encuentro final y, de ser preciso, el Jefe de brigada  decidirá que sea 
remitido a Entidades asistenciales identificadas en el Plan de Emergencias Médicas, 
para que sean atendidos adecuadamente. 
 
29. VERIFICACIÓN DE PERSONAL EN EL PUNTO DE ENCUENTRO 
 
Los líderes de evacuación verificarán en el punto de encuentro el listado de su área 
comprobando que  personas que no se encontraban en la oficina, que personas 
están presentes en el punto de encuentro y potenciales personas que aún se 
encuentran en la empresa.  En la lista se registrara el destino de cada uno después 
de la evacuación y la vestimenta en caso de que se retire de la zona. VER ANEXO 7 
Tabla.35 Verificación del personal en el punto de encuentro 
Nombre 
completo 
Identificación  Celular Ropa Destino Hora  
      
      
      
      
      
      
      
      





      
      
      
      
 
Número de personas presentes en la oficina  
Número de personas en el punto de encuentro  
Número de personas que reingresan  
 
29.1 Sistemas de comunicación 
 
En todo momento el jefe de brigada (brigadista) mantendrá comunicación con la 
gerencia quien tiene acceso a las cámaras de seguridad que existen en la empresa y 
se comunicarán también con los líderes de evacuación mediante radios o celular si 
éste se encuentra disponible. 
  
29.1.1 Coordinación con organismos de socorro 
 
Una vez se presenten en el sitio los organismos de socorro, la coordinadora de 
emergencias u el brigadista principal de la empresa pondrán en contexto lo 
sucedido durante el evento, para participar en conjunto de las acciones seguidas 
que se desarrollarán.  
 
29.1.1.1 Medidas para protección de bienes 
 
Es de suma importancia que se tenga establecido un procedimiento tendiente a la rápida 
protección de documentos, títulos valores, dinero, información, memorias USB, Discos Duros 
Externos o cualquier otro elemento de alto interés para el funcionamiento del,  el cual debe 
ser plenamente conocido. 
El procedimiento a seguir por este personal es el siguiente: 
• Definir específicamente (por cargo o puesto de trabajo) cuales documentos 





• Establecer el sitio donde serán guardados. Se debe tener en cuenta que por 
seguridad deben quedar bajo llave y este lugar será de material resistente al 
fuego. 
• En el momento en que suene la alarma y se inicie el proceso de preparación 
para la salida, se debe proceder a colocar los documentos a proteger en el 
lugar destinado o ser llevados por la persona responsables. 
 
29.1.1.1.1 Determinación del cese del peligro y restablecimiento de 
actividades 
 
El Jefe de  brigada de emergencias  junto con los organismos de socorro, 
establecerá  el momento en que haya sido inspeccionada la situación y evaluarán si 
es seguro que el personal ingrese nuevamente a las instalaciones, o por el contrario, 
deba permanecer fuera de ellas. 
En caso de que no haya riesgo de reingresar a las instalaciones, la coordinadora de 
emergencias, lo comunicará al personal por medio del altavoz dando las 














30. PLAN CONTRA INCENDIOS 
 
 
30.1 PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO 
Figura.3 Procedimiento en caso de incendio   
FUENTE: GAREC AXA COLPATRIA 




Mantenga calma y 
actúe con rapidez 
Verifique 
características del 
extintor y proceda 
controlar el fuego 











Se verifica la 
detección de la 
emergencia 











Indicar ingreso o 
desalojo del lugar 
 
















30.1.1 Uso de extintor portátil: 
 
• Mantenga la calma 
• Si está capacitado y entrenado en el uso apropiado de extintores seleccione 
el agente extintor más apropiado para el tipo de fuego. SOLO EN CASO DE 
CONATO DE INCENDIO. 
• Verifique las características externas del equipo antes de su manipulación 
• Retire los dispositivos de seguridad y realice una prueba de descarga. 
• Dirija la descarga desde una distancia no menor a 3mts a la base de la 
llama y en forma de abanico de derecha a izquierda. 
• Verifique la Extinción del fuego, de ser necesario repita el paso anterior. 
 
30.1.1.1Activación de la alarma y evacuación 
 
• Se debe accionar la alarma MANUALMENTE únicamente cuando detecte 
un incendio en el lugar donde se encuentre y que no lo pueda controlar, la 
persona que lo detecta.  
• Recibida la alarma, el personal de la brigada y de evacuación, apoyaran  la 
salida de los empleados. Si el espacio se encuentra lleno de humo, 
agáchese y trate de salir gateando con la cabeza baja evitando inhalar 
gases tóxicos. 
• Informar a la Compañía de Bomberos las medidas adoptadas y las tareas 
que se están realizando, entregando el mando a los mismos y ofreciendo la 
colaboración de la brigada. 
• Si está seguro de ser el último en salir, cierre las puertas sin seguro para 
generar un retraso al fuego. 
• Diríjase al punto de encuentro definido por el personal de apoyo en la 
evacuación. 








    30.1.1.1.1 RECURSOS FÍSICOS 
• Tres (3) extintores portátiles de 3700 gr de agente limpio (Solkaflam) 
distribuidos en la oficina como indica el mapa. 
• Comunicaciones: total de 3 radios distribuidos en El Área 1, área 3  y área 5 

























31. PROTOCOLO Y  FLUJOGRAMAS OPERATIVO NORMALIZADO 
 
31.1 PROTOCOLO ESTÁNDAR EN CASO DE SISMO 
 Tabla.36 Procedimiento en caso de sismo 
OBJETIVOS 




Si usted está en las instalaciones  y se presenta un sismo, 
debe: 
Esperar a que termine el sismo, nunca trate de salir durante el 
evento 
Buscar refugio bajo escritorios, mesas o estructuras fuertes, 
permanezca allí hasta que cese el movimiento.  
Alejarse de ventanales, estantería alta, lámparas o cualquier otro 
elemento que esté suspendido o pueda caer 
Protegerse la cabeza y cuello  con las manos  
Prepárese para evacuar; en tal caso, no debe usar los ascensores 
o devolverse por ningún motivo. SOLO SE EVACUA EN CASO 
DE DAÑO ESTRUCTURAL.  
Interrumpir inmediatamente suministros eléctrico, de gas, de 
combustibles a todo tipo de equipos y maquinaria 





Jefe de brigada: Brigadista de Creo Diseños 
Reporta al Director de Emergencias detalle de daño a estructuras, 
presencia de víctimas, desarrollo particular de la emergencia en 
su sector 
Coordinadores de evacuación: 
Lideran operación de evacuación en caso de ser necesario. 
Grupo contraincendios: 
Actúan en combate contraincendios si existen 
Apoyan proceso de Evacuación 
Grupo de primeros auxilios: 
Atienden primeros auxilios en caso de requerirse 
Apoyan proceso de Búsqueda y rescate 
Grupo de evacuación 
Adelantan Plan de Evacuación 





Grupo de búsqueda y rescate 
Adelantan Plan Búsqueda y rescate 
Apoya grupo de Primeros Auxilios 


























EV ACUACION Evacúe o rdenandamente hacia el 
punto  de reunió n
Hay  órden de 
reingreso?No
Si
Permanezca en  el punto de reunión, A tienda 
ins trucc iones  de los  cuerpos  de socorro
Regrese a su s itio de trabajo 
Evalue daños
Reporte a su superior 
inmerdiato
Colabore con los  Brigadis tas  para el 









Pres te atenc ión a la v íc tima, no le 
abandone
No Si
Espere la llegada de los  grupos  de 
control de emergenc ias , atienda 
ins trucc iones





Suspenda las  ac tiv idades  que es té 
realizando
Suspenda el suminis tro de energía a 
maquinaria y  equipos
Permanezca en el lugar durante el evento
Ex is te r iesgo de 
colapso
es truc tural o 
acc identes?
Ubique un punto de reunión cercano a 
su área, espere allí con sus  
compañeros  has ta que pasen las  
réplicas
Si No
Protéjase debajo de una 
es truc tura f irme o solic ite 




PERMA NEZCA  EN EL 
Si No
V erif ique la ex is tenc ia de personas  
af ec tadas  f ís ica y /o emoc ionalmente
Figura.3 Proceso en caso de 
sismo. 






32. PROTOCOLO ESTÁNDAR EN CASO DE EXPLOSIÓN 
  Tabla.37 Protocolo en caso de explosión 
OBJETIVOS 
Establecer Procedimientos estándar de operación en caso 
EXPLOSIÓN en los sitios de trabajo o sus alrededores. 
PUBLICO EN 
GENERAL 
Si está involucrado en la explosión: 
• Mantener la calma. 
• Suspender inmediatamente las actividades que 
desarrolla. 
• Notificar a brigadistas. 
• Verifique las condiciones del lugar, solo en caso 
estrictamente necesario, salga del lugar de acuerdo al 
plan de Evacuación 
• Interrumpir inmediatamente suministro eléctrico a 
equipos, maquinaría y suspenda el suministro de 
productos químicos o combustibles, de acuerdo a 
protocolos. 
• Si están capacitados presten los primeros auxilios a los 
lesionados y remitan al centro asistencial. 
• En caso de evacuación no debe devolverse y debe cerrar 
sin seguro cada puerta. 
ESTE ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DEL 
COORDINADOR DE EVACUACIÓN, DE LA BRIGADA DE 
EMERGENCIAS Y/O DE GRUPOS DE APOYO. 
BRIGADA DE 
EMERGENCIAS 
Jefe de brigada: 
Determina acciones específicas de ataque ofensivo o defensivo. 
Establece prioridades de acción y necesidades para el control.  
Coordinadores de evacuación: 
Realizan evacuación o resguardo del personal en un área 
segura. 
Verifica la salida y condiciones de los evacuados. 
Grupo de primeros auxilios: 
Realizan clasificación de heridos. 
Prestan primeros auxilios a las víctimas. 
Evalúan personal que no presenta aparentes lesiones. 
Grupo contraincendios: 
Identifican y controlan condiciones de riesgo de incendio. 





Grupo de búsqueda y rescate. 
Realiza búsqueda y rescate de víctimas 
Apoyan a grupos especializados 














Determinación de normalidad Despliegue de Brigada








adecuación de área afectad






33. PROTOCOLO ESTÁNDAR EN CASO DE FUGAS DE GAS 
Tabla.38 Protocolo en caso de fugas  de gas 
Fuente: GAREC AXA COLPATRIA 
FUGA DE GAS 
OBJETIVOS Establecer Procedimientos estándar de operación en caso de 
FUGA DE GAS en los sitios de trabajo o sus alrededores. 
PUBLICO EN 
GENERAL 
SI USTED SE VE INVOLUCRADO EN FUGAS DE GAS, DEBE: 
• Mantener la calma. 
• Suspender inmediatamente las actividades que 
desarrolla 
• Notificar a la brigada. 
• Apertura del balcón para garantizar ventilación. 
• Cuando se perciba olor a gas dentro de las 
oficinas se debe confirmar con la 
Administración la procedencia del mismo, el 
control ante la fuga. De no tener respuesta y 
continuar el olor, se procederá a evacuar al 
punto de encuentro. 
Evacuar contrario a la dirección del viento no se devuelva y 
deje cerradas las puertas sin seguro. 
• Al no tener capacitación para el control de fugas 
retírese inmediatamente del lugar, tenga en 
cuenta la toxicidad, velocidad de propagación y 
demás características de los productos a 
manejar y permita la ventilación del área 
afectada. 
ESTE ATENTO A LAS INSTRUCCIONES DEL COORDINADOR 
DE EVACUACIÓN, DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS Y/O 
DE GRUPOS DE APOYO. 
BRIGADA DE 
EMERGENCIAS 
JEFE DE BRIGADA: 
Determina acciones específicas de ataque ofensivo o defensivo 
JEFES DE GRUPO 
Participan en la acción de atención integral de la emergencia 
según requerimientos y disponibilidad de equipos. 
GRUPO DE CONTROL DE INCEDIOS Y FUGAS O 
DERRAMES. 
Funciones propias del grupo en caso de requerirse de acuerdo a 
recursos  del grupo. 
OTROS GRUPOS: 
Funciones propias del grupo en caso de requerirse  
Acciones de apoyo mutuo intergrupal según plan 


















REPORTE  O AVISO DE QUIEN RECIBE O 
DETECTA
ACTIVACION DE CADENA DE LLAMADAS
NOTIFICACION DENTRO MONITOREO EDIFICIO
ACTIVAR ALARMA
EVACUACION DEL AREA Y 
RESPUESTA ESPECIALIZADA
FIN
APLICACIÓN DE "PROCEDIMIENTOS 




ESPERE LA LLEGADA DE 
LOS GRUPOS 
ESPECIALIZADOS






34. PROTOCOLO PARA MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS: 
 
En la legislación colombiana, en particular la “ Ley 55 de 1993 y el Decreto – Ley 
1295 de 1994, obliga a todas las empresas y entidades, a la organización y 
desarrollo de sistemas de prevención y protección de los trabajadores que, en 
cualquier forma, utilicen o manipulen productos químicos durante la ejecución de 
su trabajo. También, el Decreto 1973 de 1995, por el cual se promulga el 
Convenio 170, manifiesta que la protección de los trabajadores contra los efectos 
nocivos de los productos químicos, contribuye también a la protección del público 
en general y el medio ambiente.  
Por lo anterior, y de acuerdo con el artículo segundo de la Ley 55 de 1993, la 
expresión “utilización de productos químicos en el trabajo” implica toda actividad 
laboral que podría exponer a un trabajador a un producto químico y comprende:  
  
• La producción de productos químicos. 
• La manipulación de productos químicos.  
• El almacenamiento de productos químicos  
• El transporte de productos químicos. 
• La eliminación y el tratamiento de los desechos de productos químicos.  
• La emisión de productos químicos resultante del trabajo.  
• El mantenimiento, la reparación y la limpieza de equipo y recipientes 




































El área de compras o 
la encargada de 
adquisiciones 
realizarán la compra 
de las sustancias 
químicas teniendo en 
cuenta que la 
sustancia se encuentre 
relacionada en el 
listado maestro de 
sustancias químicas, 
que se suministre la 
















• Entregar etiquetados 
todos los envases de 
las sustancias 
químicas con base en 
el sistema HMISS III. 
• Entregar las hojas de 














Para manipular las 
sustancias químicas se 
debe tener el 
conocimiento y 
entrenamiento en los 











































Se deben almacenar 
las sustancias con 
base en la matriz de 
compatibilidad y las 
condiciones de los 











Con el programa de 
inspecciones y los 
formatos para el 
mismo, se deberá 
verificar el adecuado 




































35. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN 
 
 
35.1 Comunicación interna  
En caso de ocurrir alguna emergencia el brigadista notificará al coordinador de 
emergencias y evaluarán la situación para determinar el tipo de gravedad  de la 
misma y continuar con  los protocolos establecidos para la comunicación a los 
diferentes organismos de socorro si es que es necesario. 
 
35.1.1 Notificación a los organismos de socorro 
 
La forma oportuna en que se haga la notificación de una situación de emergencia 
dentro de la empresa, es fundamental para la disminución del tiempo en que se 
obtenga la ayuda de organismos especializados (Bomberos, Policía, Cruz Roja, 
Antiexplosivos, etc.).   
 
Esto puede significar el salvar una vida o evitar graves daños en las instalaciones. La 
persona de turno encargada del área 3 es quien debe hacer esta notificación ya que 
allí es donde están ubicados los teléfonos de la empresa Creo Diseños; una vez  
reciba el informe del Líder de la Brigada de Emergencia. 
 
Para realizar esta notificación se deben tener en cuenta los siguientes pasos: 
• Emplear para ello el listado telefónico de emergencias que debe permanecer 
en lugar  visible en el área 3. 
 
Suministrar en forma clara y concreta la siguiente información: 
• Nombre de la empresa de donde se está llamando. 
• Nombre y cargo de quién efectúa la llamada. 
• Situación que se está presentando (según lo informado por la brigada) y 
requerimientos especiales si los hay. 






• Cualquier otra información que solicite el organismo de  socorro. 
 
Tabla.40 Servicios de Apoyo 
ENTIDAD TELÉFONO 
LÍNEA ÚNICA EN EMERGENCIAS 123 
CENTRO DE EMERGENCIAS Y 
DESASTRES 
125 
POLICÍA NACIONAL 112                            428  25 00 
BOMBEROS 119                             614 32 90 
SECURITY SYSTEMS 6111055 
3176443843 
VIDA EMERGENCIAS 326 37 25 
DEFENSA CIVIL 144                            319 90 00 
EJERCOL 152 
DIJIN 157                         426 69 00 
GAULA 165                         328 22 22 
GAULA EJÉRCITO 147 
BATALLÓN SAN MATEO 152 
FISCALÍA 018000 916111 
122                         570 20 00 
 
DAS 153                         408 80 00 
CRUZ ROJA COLOMBIANA     132                 
                 OFICINAS:  3241744-
3244617 
GAS NATURAL 164                         444 66 66 
EMPRESA  DE ENERGÍA 115                         326 80 00 
EMPRESA DE ACUEDUCTO 116                         344 70 00 
EMPRESA DE TELÉFONOS 114                         242 20 00 
CISPROQUÍM – QUÍMICOS 018000-916012 
288 60 12 
FOPAE 429 74 14 
EXT. 107 – 105 













AMBULANCIA (SER) 321 73 33 
AMBULANCIA SAP 3274546 
AMBULANCIA A.A.A 3359821 
En horarios fuera de los laborales, la comunicación según requerimiento será 
directa al Operador a las entidades de socorro.  
  
 
36. PLAN DE INVERSIONES  
 
Para la realización de las acciones que contribuyan a la reducción de la 
vulnerabilidad en la empresa Creo Diseños de Pereira, se ha realizado el 
presupuesto en base a los requerimientos  primarios  2019  la empresa se ha 
comprometido a destinar los recursos el plan de emergencias. La vigencia 2018-
2019 destinara $ 6.828.450. 
 













TOTAL ($)  
EXTINTORES CO2 
ROJOS 10 lib 
BOMBEROS 
 $           
476.000  
3 






 $             
69.000  
2 




ENCISO 120.000 1 







ENCISO 35.000 2 




PORTATIL Y  
DISPENSARIO 
CRUZ ROJA 
 $             
85.000  
1 









 $             
40.000  
2 






 $             
20.000  
1 





 $             
40.800  
1 
 $             
40.800  
CAMILLA ENCISO 240.000 1 
 $           
240.000  
LINTERNA ENCISO 15.000 1 
 $             
15.000  
TAPA BOCAS ENCISO 1.300 50 




ENCISO 41.650 1 
 $             
41.650  
LINTERNA ENCISO 15.000 1 




ENCISO 5.000 1 








ENCISO 380.000 1 
 $           
380.000  
GUANTES CAJA  
ENCISO 15.000 1 
























 $           
200.000  




 $           
500.000  
RADIOTELEFONO 
MOTOROLA 150.000 3 
















DE LA BRIGADA 
GAREC 80.000 10 







HOME CENTER 200.000 1 200.000 
CASCO MOUNTAIN 
ENCISO 80.000 1 80.000 
BOTAS CON 
PUNTERA  
ENISO 40.000 1 40.000 
ARNÉS 
ENCISO 150.000 1 150.000 
TOTAL        
















37. PLAN DE DIVULGACIÓN 
 
 
Para el personal que se vincule a la empresa, la divulgación del plan de 
emergencias se hace  en el proceso de inducción y para el personal antiguo se 
realizará una capacitación cada vez que se genere modificaciones en el Plan de 




























38.PRÁCTICAS Y SIMULACROS 
 
Para garantizar la comprensión y funcionamiento de este plan de emergencias, así 
como para detectar posibles fallas en el mismo, deberá practicarse periódicamente, 
teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 
 
• Programación anual de simulacros, considerando la siguiente frecuencia: 
Realizar un simulacro general de las instalaciones, una (1) vez al año y con la 
participación de los grupos externos (sí es posible). Simulacros adicionales 
según las necesidades identificadas para el funcionamiento del plan de 
emergencias. 
 
• Análisis posterior: una vez terminado el simulacro se realizará un análisis 
de lo ocurrido con el fin de evidenciar posibilidades de mejora al plan de 
emergencias. Esto se registrará en el “Informe de simulacro”. 
 
• Consideraciones de seguridad: Debido a que los simulacros de 
evacuación requieren la participación de todos los trabajadores de la 
empresa, en su realización se deben tomar todas las precauciones que se 
consideren necesarias, como: 
 
• Establecer vigilancia en los sitios estratégicos dentro y fuera de las 
instalaciones. 
• Dar aviso previo a las edificaciones y sitios vecinos a las instalaciones 
o áreas. 
• Proveer ayudas a las personas con algún tipo de impedimento de ser 
necesario. 
• Los sitios con visitantes, como oficinas deben ser notificados, antes y 
durante el ejercicio, de la naturaleza de la práctica. 











39. CONCLUSIONES  
 
 
1. En la empresa Creo Diseños de Pereira existen factores de riesgo de tipo 
natural como movimientos telúricos, sociales cómo atracos en el sector y de  
tipo tecnológico que pueden ocasionar incendios por material particulado 
como residuos de los procesos  de corte de madera y aglomerado, todos 
estos factores  podrían ocasionar emergencias ya que involucran 
consecuencias a nivel de la infraestructura, el  personal, afectación a la 
comunidad y el cese de las actividades y procesos de la empresa. 
 
 
2. Las amenazas identificadas tienen una Moderada probabilidad de 
ocurrencia destacándose los movimientos telúricos, los incendios, las 
explosiones, las fugas de productos químicos, las intoxicaciones, los 
atracos ya que la empresa no cuenta con los protocolos y medidas de 
control para la reducción de la vulnerabilidad. 
 
3. De acuerdo al análisis de vulnerabilidad las acciones primarias para 
minimizar los daños y perjuicios, internos y externos, que puedan 
producirse como consecuencia de un siniestro en la empresa son:  
 
 
1. Cambio de las tuberías de PVC a galvanizadas con el fin de que los 
residuos de corte de  madera y aglomerado no se acumulen y 
mantengan un adecuado funcionamiento. 
 
2. Reubicación del tubo estractor del motor hacia la parte trasera de la 
casa con la finalidad de eliminar el ruido y humo que genera  hacia el 
exterior afectando a la comunidad. 
 
3. Capacitación  al Diseñador y operario de la máquina sobre actos 
inseguros en el manejo de la maquinaria específicamente en el manejo 
del chiller regulador de la temperatura de la máquina  láser ubicada en 
el área 1. 
 
4. Contar con un lugar adecuado para almacenamientos de productos 
químicos y conocer  MSDS los cuales deben ser socializados con el 
personal. 
 
5. Utilizar vidrios de seguridad ya que la en el área 2 se encuentra las 






6. Adecuar el botiquín de primeros auxilios y el botiquín portátil para los 
brigadistas. 
 
7. Articulación de los planes de emergencias y evacuación con las demás 
empresas del sector. 
 
8. Es necesario solicitar a las empresas de acueductos la necesidad de un 
hidrante por el alto riesgo de incendio de la zona. 
 
9. Distribuir los extintores de Co2 en lugares estratégicos como lo estipula 
norma. 
10. Conformar los protocolos de respuesta antes, durante y después de una 
emergencia. 
11. Capacitar y orientar permanentemente el personal en las acciones a 
desarrollar en caso de sismo 
12. Es importante establecer un protocolo de orden y aseo para evitar un 
incendio. 
13. Protocolo en caso de robos o atracos para evitar lesiones a las personas 
 
4. Las actividades que contribuyen a la reducción del peor desenlace ante un 
evento de emergencias son: 
1. Conformar la brigada de emergencia y mantenerla capacitada, activa y 
operativa. 
2. Socializar  el procedimiento operativo de emergencias   de acuerdo con 
los protocolos generales establecidos para tal fin. 
3. Promover la integración del PLAN DE AYUDA MUTUA con todas las 
empresas y residentes de  la casa. 
4. Divulgar a todos los trabajadores el plan de emergencias y el plan de 
evacuación  
5. En lo posible realizar prácticas sobre el manejo de extintores cada vez 
que estos vayan a ser recargados. 
6. Programa de mantenimiento preventivo y predictivo 
7. Programa de orden y aseo en el cual involucre todas las áreas de la 
empresa.   







• Actualmente las instalaciones de Creo Diseño no cumple con la mayoría de 
requisitos impuestos por las normas consultadas como lo son la NFPA 10 
sobre extintores, NSR 10 títulos j y k, sin embargo está a tiempo de realizar 
la acciones correctivas necesarias para su mejoramiento. 
 
• Se considera como parte fundamental del proceso de mejoramiento la 
reacomodación y una óptima distribución de espacios, que permitan que 
todas las áreas de la empresa en una misma área y trabajen cerca, para 
dar una mejor cobertura de los trabajadores y acondicionar las habitaciones 
de acuerdo a cada trabajo, puesto que en el momento laboran en una 
vivienda familiar y no hay una diferenciación entre la fábrica y la casa. 
Creando un peligro inherente de incendio al estar ubicado el área de 
almacenamiento y taller próximo a una cocina, donde se encuentran 
agentes riesgosos y combustibles como aceite, fuego, agua, 
electrodomésticos entre otros. Además de construir muros resistentes a 
estos. 
 
• En la actualidad para cualquier empresa sin importar su categoría o 
actividad a desarrollar, es indispensable cuantificar y medir cualquier riesgo 
o peligro que se pueda encontrar tanto en el presente como en el futuro 
para tener organizaciones  y trabajadores seguros, partiendo del principio 
de orden y aseo en el lugar de trabajo se puede adelantar mucho en la 
materia, al tener un proceso sencillo pero estandarizado de clasificación de 
materiales y sustancias, disposición final de materia improductiva o 
desperdicios, mantenimiento y control de sustancias y derrames; al contar 
con una empresa que tiene cada cosa en su lugar de la manera correcta se 




















• Se recomienda priorizar el  Cambio de las tuberías de PVC a galvanizadas 
con el fin de que los residuos de corte de  madera y aglomerado no se 
acumulen y mantengan un adecuado funcionamiento. 
 
 
• Realizar la reubicación del tubo estractor del motor hacia la parte trasera de 
la casa con la finalidad de eliminar el ruido y humo que genera  hacia el 
exterior afectando a la comunidadSe subgiere capacitar la brigada con  
especialista en emergencias  mínimo dos horas mensuales.Realizar 2 
simulacros  de evacuación al año uno con el personal interno y el otro con 
la participación de grupos externos si se puede  para que se puedan 
registrar los cambios que se hayan realizado en las  instalaciones ó 
procesos para crear cultura en los trabajadores. 
 
  
• Capacitar al personal en riesgo psicosocial en caso de emergencias como 
atraco, sismo, incendio, explosión por que generan pánico y acciones 
inseguras ante las respuestas a emergencias 
 
• Instaurar el programa de orden y aseo para evitar emergencias por actos 
inseguros. 
 
• Se recomienda actualizar el plan de emergencias según lo requiera en 




• En cuánto a infraestructura se recomienda que al realizar cambios 
estructurales  las fachadas deben ser construidas con materiales 
incombustibles como ladrillo, concreto, bloques de concreto, yeso, 
fibrocemento, vidrio y metales. Sin embargo la empresa, solamente a nivel 
exterior está construido en material de cemento y el resto de la edificación 
está levantada con material de bareque que constituye alta peligrosidad de 
incendioSe le explico a los dueños de Creo Diseños que en el momento de 
la realización de la remodelación se debe de tener los materiales en 
acabados interiores cumpliendo las reglamentaciones prescritas en este 





madera y papel que son fuente potencial de fuego y de emisiones de 
carbono, contrario a la que pide la norma en el numeral J.2.5.1.3 
• De acuerdo al Decreto 2400 de 1979  se recomienda señalizar la 
empresa en base a lo estipulado en el Artículo 203 el cual dice que  los 
colores básicos que se emplearán para señalar o indicar los diferentes 
materiales, elementos, máquinas, equipos, etc., son los siguientes de 
acuerdo a su clasificación: 
El color rojo se empleará para señalar: 
Elementos y equipos de protección contra el fuego, tales como 
extinguidores, hidrantes y tuberías de alimentación de los mismos, cajas 
para mangueras, baldes y recipientes que contengan arena y agua, alarmas 
y cajas accionadoras de las mismas; puertas y escaleras de escape.De 
acuerdo Artículo 396. Los arrumes o apilamientos de cajas de cartón, etc., 
conteniendo materiales, las cuales se encuentran en el área 5 se deben  
estabilizar por medio de esquineros de madera de una longitud según la 
altura de los arrumes, en las cuatro esquinas que forman la pila, 
entrelazando con cadenas o manilas los esquineros en su parte inferior y 
parte media, con determinada tensión; los esquineros deberán tener 
zapatas en la base formando un conjunto rígido para su apoyo, evitando así 
los desplazamientos e inclinaciones del material arrumado.PARÁGRAFO. 
No se deberán almacenar (apilar) materiales y cargas en sitios demarcados 
para extinguidores, salidas de emergencia, etc  
 
Según el Decreto 1072 de 2015 en el Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, 
preparación y respuesta ante emergencias se recomienda: 
• Diseñar e implementar los procedimientos para prevenir y controlar las 
amenazas priorizadas o minimizar el impacto de las no prioritarias; 
• Asignar los recursos necesarios para diseñar e implementar los programas, 
procedimientos o acciones necesarias, para prevenir y controlar las 
amenazas prioritarias o minimizar el impacto de las no 
prioritarias;Implementar las acciones factibles, para reducir la vulnerabilidad 
de la empresa frente a estas amenazas que incluye entre otros, la definición 
de planos de instalaciones y rutas de evacuación; 
• Informar, capacitar y entrenar incluyendo a todos los trabajadores, para que 
estén en capacidad de actuar y proteger su salud e integridad, ante una 
emergencia real o potencial; 
• Conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de emergencias, acorde 






• Inspeccionar con la periodicidad que sea definida en el SG-SST, todos los 
equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias 
incluyendo sistemas de alerta, señalización y alarma, con el fin de 
garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento; 
 
• Desarrollar programas o planes de ayuda mutua ante amenazas de interés 
común, identificando los recursos para la prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias en el entorno de la empresa y articulándose 
con los planes que para el mismo propósito puedan existir en la zona donde 
se ubica la empresa.Parágrafo 1. Se recomienda que de acuerdo  a éste 
parágrafo la empresa puede articularse con las instituciones locales 
pertenecientes al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres en 
el marco de la ley 1523 de 2012. 
 
• En el  proceso del  diseño del plan de emergencias en el capítulo de 
análisis de vulnerabilidad y nivel de riesgo de la empresa se especifican 
todas las recomendaciones necesarias para la seguridad de la empresa 
Creo Diseños.La empresa debe suministrar los equipos necesarios para la 
realización de lo establecido en los protocolos de respuesta a emergencias 
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